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AVANT-PROPOS
La cartographie pédologiquè des forêts classées de la Faya, des Monts Mandingues et de Tienfala a
fait l'objet d'une convention entre l'Institut Géographique National et l'Office de la Recherche Scientifique
et Technique Outre-Mer.
La présente notice accompagne la carte pédologique dressée au 1 : 50 000 et publiée au
1 : 25 000.
Les travaux de prospection se sont déroulés du 8 Février au 16 Avril 1979. Ils ont été exécutés par
B. KALOGA, pédologue de l'ORSTOM. Leur rythme aurait pu être"beaucoup plus raisonnable s'il n'y avait eu
quelques problèmes d'organisation (véhicule, chauffeur) qui ont fait perdre un temps précieux en cette
période de l'année, et l'absence d'un second véhicule (non prévu par la convention).
Je remercie la Direction de l'Aménagement Forestier pour son accueil et son efficacité. Un agent de
cet organisme, Monsieur KANE MAMADOU, a été associé à cette prospection pour son initiation à la
pédologie et pour me faciliter un certain nombre de problèmes (circulation dans les forêts classées.. recru-
tement de manœuvres). Je signale le courage et l'intelligence dont il a fait preuve et je le remercie pour
l'aide qu:il m'a apportée et qui aurait pu être plus efficace si nous avions disposé d'un deuxième véhicule.
J'ai tenu à associer autant que possible, les responsables de l'Aménagement Forestier aux résultats
de la prospection, afin de leur faciliter la compréhension et l'exploitation de la carte et de la notice qu'ils
recevront.
RÉSULTATS.
L'ensemble des pistes forestières ont été prospectées. L'état de dessiccation prononcée des sols
n'a pas permis de faire de nombreux sondages (impossibilité de sortir la carotte de sondage qui s'effrite en
poussière). Il a donc fallu multiplier les fosses pédologiques. Des observations continues relient entre eux
les profils de sols.
Plus de 300 profils ont été décrits:
200 dans la forêt classée de la Faya (dont seulement une vingtaine de sondages),
- 95 dans la forêt classée des Monts Mandingues (dont une quinzaine de sondages),
- 20 dans la forêt classée de Tienfala : ce faible nombre de profils s'explique par la très grande
dominance des sols régiques au-dessus d'une carapace. reconnaissables en surface.
160 échantillons de sols répartis sur 35 profils ont été prélevés et ont fait l'objet de déterminations
analytiques: granulométrie, complexe absorbant (capacité d'échange, bases échangeables, pH), matière
organique, azote, stabilité structurale (indice d'instabilité structurale. et test de percolation), pF. Ces
analyses ont été effectuées aux Laboratoires des Services Scientifiques Centraux de l'ORSTOM à Bondy.
Les thèmes retenus dans la rédaction de la convention : profondeur et teneurs en éléments
grossiers, texture, présence ou non d'hydromorphie, ne se sont pas avérés être les facteurs limitants de la
production dans les conditions d'utilisation actuelles des sols. Aussi, l'on n'a pas retenu à la lettre la clause
suivante: « seuls seront cartographiés les sols dont la profondeur est supérieur à 1 m et qui présentent peu
ou "pas de caractères hydromorphes. Les autr.es sols étant sans intérêt pour le reboisement ». De toute
manière, la cartographie précise des critères retenus par la convention d'étude ne peut se faire ~u'au












1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE (fig. nO 1)
La forêt classée de la Faya a une superficie de 85 000 ha. Elle est située sur la rive droite du Niger à
une quarantaine de kilomètres de Bamako sur la route de Ségou. Elle est limitée par les parallèles 12° 30' N,
12° 49' N et les méridiens 7° 40' W et 7° 25' W.
La forêt classée dè Tienfala est située sur la rive gauche du Niger, en face de celle de la Faya, à
e"nviron 34 km de Bamako sur la route de Koulikoro. Elle a une superficie de 3 200 ha.
La forêt classée des Monts Mandingues a une superficie de 18 000 ha. Elle est située sur la rive
gauche du Niger à environ 18 km de Bamako, sur la route de Siguiri. Elle est limitée grosso modo par les
parallèles 12° 24' N,12° 34' N et les méridiens 8° 7' W, 8° 15' W.
Il. LE CLIMAT
Les caractéristiques principales relevées à la station de Bamako sont résumées dans le tableau ci-
dessous (Service Météorologique de l'AOF).
Hauteur Nombre Moyenne des Moyenne des
Mois de pluies de jours températures températures
en mm de pluie minima maxima
Janvier 0,5 (1 ) 0,2 17,0 33,0
Février 0,1 (0) 0,1 19,5 36,1
Mars 3,7 (4) 0,7 22,9 38,6
Avril 18,8 (15) 2,9 24,8 39,7
Mai 67,7 (68) 6,5 25,2 38,9
Juin 138,9 (146) 11,7 23,3 34,3
Juillet 231,6 (234) 15,9 22,1 31,6
AoQt 338,5 (338) 19,5 21,8 30,2
Septembre 199,0 (213) 14,9 21,6 30,6
Octobre 61,4 (65) 6,4 21,7 33,8
Novembre 10,1 (10) 0,8 19,1 34,8
Décembre 0,1 (0) 0,1 17,4 32,9
Année 1070,4 79,7 21,4 34,5
En ce qui concerne les hauteurs de pluies, les chiffres donnés en 1970 par la Monographie Hydro-
logique du bassin du Niger (ORSTOM, 1970), sont très peu différents des précédents. Ils sont notés entre
parenthèses dans le tableau ci-dessus. Il en ressort une moyenne annuelle de 1 100 mm.
La température moyenne annuelle est de 28° 5. L'indice des saisons pluviométriques tel qu'il est
défini par AUBREVILLE (1949) et qui indique dans l'ordre, le nombre de mois pluvieux (pluviosité men-
suelle > 100 mm), le nombre de mois intermédiaires (30 mm < pluviosité mensuelle<100 mm) et le
nombre de mois secs (pluviosité mensuelle< 30 mm) est: 4-2-6. Il indique un climat sahelo-soudanais
typique. Le déficit de saturation peut atteindre, ~n saison sèche, des valeurs très élevées surtout avec
l'Harmattan qui règne pendant cette saison.
III." GÉOLOGIE (DARS 1961)
Les régions étudiées sont entièrement situées sur les formations sédimentaires paléozoïques de la
bordure méridionale du bassin de Taoudeni. Ce sont, pour celles qui nous intéressent:
a) La série de Koulouba (forêts classées des Monts Mandingues et de Tienfala). Elle est essentiel·
lement gréseuse à passées de pelites schisteuses. Le grain est hétérogène (fin à grossier). On y observe des
ripple-marks et des fissures de dessiccation. Ces dernières sont empruntées par le réseau hydro-
graphique;
b) La série de Sotuba (forêt classée de la Faya). Elle est essentiellement constituée de roches détri-
tiques de la série gréseuse feldspathique et micacée à ciment siliceux ou ferrugineux. La granulométrie est
variable: les faciès vont des grès grossiers aüx psammites, mais le plus courant est le faciès à grain fin.
Fig. 1 Localisation des études.
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Les affleurements examinés au cours de la prqspection pédologique correspondent au faciès à grain
fin, de couleur violacée.
, La conséquence immédiatè est que les limons et sables fins seront très largement dominants dans
les matériaux dérivés de ces formations. Ce sera une caractéristique constante des sols de la forêt classée
de la Faya.
IV. GÉOMORPHOLOGIE
Ce ne sera qu'une étude sommaire à propos d'un travail à cette échelle sur de petites surfaces et qui
ne permet pas, dans le temps iniparti, une étude géomorphologique de la région.
Les régions étudiées sont constituées par une plaine cuirassée plus ou moins érodée et entaillée par
le réseau hydrographique. Cette plaine est dominée brutalement par la « falaise» gréseuse des Monts
Mandingues, qui constituent l'armature du relief. Dans la forêt classée des Monts Mandingues, elle passe,
au pied de ces monts, à une plaine de piémont où des inselbergs de grès jalonnent le recul de la « falaise ».
Dans la forêt classée de la Faya, on distingue deux zones morphologiques distinctes. La ligne de
partage entre elles, est constituée grosso modo par la route de Ségou:
a) Au Sud, la cuirasse a été beaucoup moins érodée. Le paysage est constitué de vastes « b~wés »,
champs de pierres ou (et) de termitières champignons. Ils se raccordent aux colluvions ou alluvions de
bordure des marigots par des pentes assez fortes (3 % à 6 % ou plus). Ces pentes sont elles-mêmes consti-
tuées par des « bowés» pierreux qui peuvent parfois venir lécher les marigots. Ces larges « bowés »
peuvent comporter de petits marigots coulant sur la cuirasse. Ils sont parfois étagés en niveaux appartenant
à des épisodes de cuirassement différents: '
...; Un niveau supérieur fossilisé par une cuirasse à très forte densité, à ciment très fortement induré,
rouge (10 R 3/6) à taches blanchâtres ou jaunâtres représentant des revêtements de tubulures; à plages
rouges 2.5 YR 4/8 à structure micronodulaire mal développée et à plages rouge pâle (2.5 YR 6/4), non
indurées à structure micronodulaire bien développée. .
Ce sont les caractéristiques des Cuirasses Intermédiaires telles qu'elles ont été.décrites en Haute-
Volta (KALOGA mémoire en cours de rédaction).
De très gros gravillons ferrugineux rouges à patine externe, à cassure rouge lie de vin jonchent la
surface du sol:
- Un niveau moyen, fossilisé par une cuirasse à ciment rouge (5 YR 4/4), à nombreuses tubulures
jaune rouge (5 YR 5/8), ou blanchâtres; elle cimente de- gros nodules ferruginaux identiques à ceux qui jon-
chent la surface supérieure. On trouve une cuirasse de même type sur le niveau supérieur, au-dessus de la
cuirasse intermédiaire:
- Un niveau inférieur qui se distingue du précédent par le fait qu'il cim~nte des gravillons ferru-
gineux beaucoup plus petits.
Ce niveau se situe généralement sur la surface fonctionnelle et se raccorde insensiblement aux
colluvions de bas de pente. Il est généralement recouvert par des matériaux me.ubles plus ou moins
profonds et il est surmonté par une carapace ferrugineuse de néoformation qui représente la dernière phase
de cuirassement.
Ainsi. on distingue quatre épisodes de cuirassement. Ils correspondent respectivement, dans la
terminologie de P. MICHEL (1959) et J. VOGT (1959) aux niveaux suivants:




Le cuirassement le plus ancien correspondant au niveau éocène, coiffe les Monts Mandingues, Il est
constitué par une cuirasse bauxitique. On n'en trouve de ,",ombreux débris à la base de certains sols ferru-
gineux tropicaux ou sols rouges ferrallitiques dégradés dans la forêt classée des Monts Mandingues.
b) Au Nord, la topographie s'adoucit et on passe à une plaine monotone, à pentes de l'ordre de 1 %.
Mais elle est encore constituée de vastes « bowés » véritables champs de pierres et de blocs de cuirasse. A
l'approche du Niger, la cuirasse a été très fortement érodée, parfois jusqu'au grès sous-jacent. Les
« bowés » pierreux sont alors remplacés par une plaine de sols squelettiques sur carapace ou sur grès qui
cède la place à une bande alluviabje étroite en bordure du Niger. Contrairement à ce que l'on pouvait
espérer, l'importance des colluvions et alluvions de bas de pente, sur lesquels se localisent les sols
profonds diminue lorsque l'on s'approche du Niger.
Dans la forêt classée de Tienfala, c'est la plaine à sols squelettiques sur carapace ou sur grès qui est
très largement dominante. Elle arrive pratiquement en bordure du Niger. Les colluvions de bas de pente
sont extrêmement réduits et par conséquent les sols profonds.
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Dans la forêt classée des Monts Mandingues, c'est également la dominance de la plaine à sols
squelettiques sur carapace ou sur grès. On trouve encore cependant de grands «,bowés »pierreux, mais pas
l'étagement ni le relief de la partie Sud de la forêt classée de la Faya. Les sols meubles et profonds ne sont
plus limités aux colluvions de bas de pente. En effet, contrairement aux deux autres forêts étudiées, le
rebord des « bowés » pierreux comportent parfois des sols rouges ferrallitiques dégradés qui sont donc
situés en haut de pente par rapport aux sols squelettiques sur carapace.
D'autre part, au pied des Monts Mandingues, on trouve des plaines de piémont ou des plaines allu-
viales constituées de matériaux rouges ferrallit1ques argilo-sableux ou sablo-argileux. Ils sont très profon-
dément entaillés par les rivières qui peuvent s'y encaisser de plus de 10 m de profondeur et y creuser de
véritables canions à la faveur d'une bonne stabilité structurale permettant une paroi verticale.
v. HYDROGRAPHIE
Les régions étudiées sont toutes situées dans la plaine du Niger et de ses affluents: la Faya (forêt
classée de la Faya) et le Samanko (forêt classée des Monts Mandingues).
Les forêts classées de la Faya et de Tienfala sont situées dans la région des rapides de Sotuba et de
Kenié sur le Niger. En hautes eaux, le fleuve se présente comme une immense nappe d'eau dont la pente est
de 1 cm au km (ORSTOM 1970).
La conséquence sur l'évolution des sols sera une fréquente hydromorphie en saison des pluies,








































'1. LA CLASSI FICATION DES SOLS.
La classification utilisée est celle d'AUBERT et DUCHAUFOUR (1956) modifiée par le C.P.C.S.
(1967).
Les sols des régions étudiées se répartissent en cinq classes:
A Les sols minéraux bruts;
B Les sols peu évolués;
C Les sols à, sesquioxydes;
0 Les sols ferrallitiques;
E Les sols hydromorphes.
2. INVENTAIRE DES UNITÉS CARTOGRAPHIQUES.
Le tâbleau suivant résumé pour les trois forêts classées, les unités cartographiques. Elles sont
numérotées pour éviter dans la suite du texte de longues répétjtions.
Monts






- sur cuirasse ferrugineuse 14
- associés à sols régiques sur matériau gravillonna ire au-dessus de
cuirasse 2 2 2 14
- sur cuirasse bauxitique 3 14
- sur grès 3 4 4 11
- associés à sols r~giques sur matériau gravillonnaire au-dessus de
carapace 5 5 13






- sur matériau gravillonna ire au-dessus de cuirasse ou carapace fer-
rugineuse 4 6 14
!' - sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace (ou cuirasse) fer-
rugineuse
- associés à sols ferrugineux tropicaux à pseudogley d'ensemble sur
carapace à moins de 50 cm de profondeur 5 17
- associés à sols ferrugineux tropicaux appauvris sur matériau argileux
à niveau gravillonnaire 6 18
FACIÈS HYDROMORPHE
- sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse 7 18
D'APPORT
FACIÈS HYDROMORPHE
- sur alluvions sableuses 8 19
SOLS A SESQUIOXYDES
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX NON OU PEU LESSIVÉS
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSiVÉS MODAUX
- sur matériau sableux à sablo-argileux 6 20
7
Monts
Faya Mandin- Tienfala Pages
gues
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS
SOLS A PSEUDOGLEY
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR A TACHES ET CONCRÉTIONS
sur alluvions ou colluvions argileuses 7 21
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou cui-
rasse à environ 1 m 8 22
sur alluvions argilo-sableuses à argilo-limoneuses, série bien drainée
sur plus de 1 m de profondeur 7 22
sur matériau argileux
série de Balandougou 8 23
série à pseudogley à moins de 1 m de profondeur 9 23
série sur cuirasse entre 1,50 m et 2 m de profondeur 10 23
série sur carapace ferrugineuse entre 0,50 m et 1 m 11 24
sur matériau argileux à argilo-sableux 9 24
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR A TACHES, CONCRÉTIONS ET
CARAPACE
- sur colluvions argileuses à niveau gravillonna ire
série à carapace entre 1,50 et 2 m de profondeur et pseudogley
intense à moins de 1 m 9 24
série à carapace entre 1,50 et 2 m de profondeur et pseudogley
intense à plus de 1 m 10 24
série à carapace entre 1 et 1,50 m 11 25
série à carapace entre 0,50 et 1 m 12 25
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE A TACHES ET CONCRÉTIONS
sur alluvions argileuses 13 25
• sur colluvions argileuses, associés à sols à pseudogley d'ensemble
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 14 26
- sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire au~dessus de cara-
pace ferrugineuse à moins de 50 cm 15 26
• sur matériau argileux 12 26
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE A TACHES CONCRÉTIONS ET
CARAPACE FERRUGINEUSE
sur colluvions argileuses à niveau gravillonna ire carapace entre 1,50
et 2 m 16 26
SOLS FERRALLITIQUES
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DÉSATURÉS
SOLS FERRALLITIQUES APPAUVRIS
INTERGRADES VERS LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX (SOLS A
STRUCTURE DÉGRADÉE)
- sur matériau argileux
associés à sols ferrallitiques faiblement désaturés sur matériau
sablo-argileux
série à niveau gravillonna ire au-dessus de carapace ferrugineuse
vers 1 m
associés à sols ferrugineux tropicaux à pseudogley de profondeur à






- sur alluvions diverses
- sur matériau colluvial argileux
- sur alluvions sableuses
FACIÈS STRUCTURÉ















SOLS A TACHES ET CONCRÉTIONS
FACIÈS STRUCTURÉ
- sur colluvions argileuses
- sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire associés à sols ferru-
gineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à carapace
entre 1 et 1,50 m
SOLS A TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE
FACIÈS STRUCTURÉ
- sur colluvions argileuses
• sur colluvions argileuses à niveau gravillonna ire, série à carapace
entre 50 cm et 1 m
- sur colluvions argilo-limoneuses et gravillonnaires, série squelettique
au-dessus de cuirasse
SOLS A TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS


















3. SCHÉMA DE RÉPARTITION DES UNITÉS CARTOGRA-
PHIQUES DANS LE PAYSAGE.
A. Forêt classée de la Faya.
Il a été signalé dans l'étude géomorphologique, que la forêt classée se divisait en deux parties
séparées grosso modo par la route de Ségou et à morphologies très différentes.
Au Sud de la route de Ségou, la fig. nO 2 donne la toposéquence synthétique. Cette toposéquence
existe soit à l'échelle d'une même pente, comme sur le schéma, soit à l'échelle des versants. Dans ce
dernier cas, les unités.8, 9, 11 et 12 constituent les têtes de versants: dépressions des petits affluents,
têtes de versants des marigots plus importants. L'unité 22 constitue une calotte de tête de versant ou une
bordure discontinue de l'unité 7, à la descente des grands « bowés ll.
Dans la plaine à pentes très faibles de la partie Nord où les grands « bowés II ont disparu, l'unité 7
est très réduite et limitée aux abords des.grands axes de drainage, comme la Faya. Sur les autres axes de
drainage, ce sont des sols du même type que ceux des unités 8,9, 11 et 12 qui remplacent ceux de l'unité 7,
mais avec une hydromorphie qui remonte plus haut dans le profil: ce sont les sols des unités 15, 20,21. Ce
type de sols est plus rare dans la moitié Sud où le relief est plus vigoureux (unité 19).
Dans la plaine septentrionale la toposéquence synthétique est donc celle qui est donnée sur la
fig. nO 3. Les sols des unités 11 ou 22 constituent des calottes en tête de versant ou (et) une bordure des
unités 15, 20 ou 21 le long du versant.
Lorsque les axes de drainage sont moins bie.n individualisés,l'hydromorphie est plus intense ou (et)
apparaît beaucoup plus tôt dans le profil. Les sols de l'unité 7 passent alors à ceux de l'unité 14 : sols ferru-
gineux tropicaux appauvris à pseudogley quasi d'ensemble à tâches et concrétions (région de Mofa, tête du
versant du Sikorokô). Ce phénomène est beaucoup plus rare dans la région Sud où il ne s'observe qu'à la
limite méridionale,
Lorsqu'il y a intensification des processus de cuirassement en profondeur sous "action de.l'hydro-
morphie, on passe àux sols de l'unité 16 : zone immédiatement au Sud de Kassela.
A la limite septentrionale en bordure du Niger, les sols de l'unité 7 sont également remplacés par
des .sols plus hydromorphes (unité 18 sur alluvions argileuses et unité 22 sur matériaux à texture plus
légère).
B. Forêt classée des Monts Mandingues.
Si l'on exclut le plateau Mandingue qui ne présente aucun intérêt pour le reboisement, la plaine qui
s'étend à ses pieds est le plus souvent à pentes faibles et rappelle la partie Nord de la forêt classée de la










de tête de versant
postérieur au démantèlement
de la cuirasse qui a engendré
les matériaux constructif~
des unités 4 et 5
On peut distinguer comme pour la Faya, une partie Nord et une partie Sud qui correspondent respec-
tivement et grosso modo aux feuilles Nord et Sud.
La partie Nord est caractérisée par une grande extension, immédiatement aux pieds des Monts
Mandingues, de la plaine alluviale ou colluvio-alluviale du Samanko, qui longe la « falaise» de grès et sa
coiffe de cuirasse bauxitique. Sur ces matériaux se développent les sols ferrallitiques avec le long du lit une
bande discontinue de sols peu évolués hydromorphes sur alluvions sableuses plus récentes. En fait, il ne
s'agit pas de sols ferrallitiques évolués in situ, mais de matériaux ferrallitiques arrachés au plateau
Mandingue. L'extension de ces sols est plus grande et surtout plus régulière sur la rive gauche, immédia-
tement au pied de la « falaise» de grès. Sur la rive droite, elle est pfus irrégulière et les sols ferrallitiques
constituent les sqmmets de pentes des ondulations de la plaine et dominent ainsi les sols régiques sur
carapace ou les sols ferrugineux tropicaux. Ils conservent encore une extension relativement grande aux
pieds des deux grands témoins (Ouinsinkoulou encore coiffé par la cuirasse bauxitique et Sébékoulou) qui
jalonnent sur la rive droite le recul de la « falaise» de grès. Lorsqu'on s'éloigne de celle-ci, les sols rouges
ferrallitiques apparaissent sur les hauts de pentes des « bowés» résiduels et dominent alors les sols
squelettiques au-dessus de carapace ferrugineuse. .
Lorsqu'on quitte cette plaine du Samanko en allant vers l'Ouest. tout en suivant la « falaise» de grès,
les rivières ne longent plus celle-ci comme le fait le Samanko. Elles lui sont obséquentes et viennent butter
contre elle: les matériaux ferrallitiques sur lesquels se développent les sols de l'unité 13 sont donc réduits à
des lambeaux en tête de versant (feuille Sud).
Sur la feuille Sud, on retrouve une distribution des sols identique à celle de la forêt classée de la
Faya : en dehors des lambeaux de sols ferrallitiques, les sols profonds sont limités aux colmatages colluvio-
alluviaux qui bordent les grands axes de drainage et sur lesquels se développent les sols ferrugineux tropi-
caux. Ces derniers prennent une extension plus grande à l'extrémité Sud-Est de la feuille à cause de la proxi-
mité du Niger, Sur le reste de la plaine, on a essentiellement les sols des unités 2 (Iithosols associés à sols
régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace ferrugineuse) et 5 (Iithosols sur grès associés à
sols régiques sur matériau gravillonna ire au-dessus de carapace ferrugineuse).
La fig. nO 4 résume les toposéquences rencontrées dans la plaine du Samanko sur la feuille Nord.
C. Forêt classée de Tienfala.
Comme dans la partie septentrionale de la forêt classée de la Faya, le démantèlement de la cuirasse
a été très énergique dans la plaine qui constitue la partie non.accidentée de la forêt classée. L'absence de
grands axes de drainage traversant la forêt classée explique la rareté des matériaux colluvio-alluviaux sur
lesquels se développent les sols ferrugineux tropicaux. Ils sont réduits à de minces rubans autour de petits
axes de drainage et sont plutôt hydromorphes.
Les Iithosols sur.grès ont une extension encore plus grande que dans la partie Nord de la Faya. On
n'observe pas de sols rouges, ferrallitiques au pied de la « falaise de grès ». La plaine de sols squelettiques
au-dessus de carapace fe'rrugineuse ou de grès vient butter à l'amont contre la « falaise» de grès, tandis
qu'à l'aval, elle lèche pratiquement le Niger.
Il. LE,S SOLS MINÉRAUX BRUTS
Définition et critères de classification.
Ce sont des sols à profils (A)C ou (A)R ou R (roche nue) ne contenant que des traces de matière
organique en surface. Il s'agit ici exclusivement de Sols Minéraux Bruts d'érosion.
1. LES LITHOSOLS.
Ils groupent l'ensemble des affleurements de roches: cuirasses ferrugineuses ou bauxitiques et
grès. Les cuirasses ferrugineuses sont de loin les plus étendues. Elles constituent notamment dans la forêt
classée de la Faya, de très vastes « bowés» véritables champs de pierres, de blocs ou (et) de termitières
champignons.
A. Les lithosols sur grès.
(Faya : unité 3 et 5; Monts Mandingues: unités 4 et 5; Tienfala : unités 3, 4 et 6).
Les lithosols sur grès apparaissent:
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Toposéquence partant de OinsinKoulou ou de Sébékoulou
Faya, au pied de la « falaise» des Monts Mandingues et des témoins de son recul dans les forêts classées
des Monts Mandingues et de Tienfala.
b) Sur le plateau de grès qui constitue une partie importante des forêts classées des Monts
Mandingues et de Tienfala, lorsque la cuirasse bauxitique ne le recouvre pas.
En dehors du plateau de grès et des témoins du recul de la «falaise », Jes Iithosols sur grès n'ont été
cartographiés en unité pure que dans la forêt classée de la Faya où ils constituent des plages bien indivi-
dualisées à l'approche du Niger. Ils sont donc surtout associés à des sols peu évolués sur matériau gravil-
lonnaire au-dessus de carapace ferrugineuse, soit en tant que sols dominants (unité 4 de Tienfala et unité 5
des Monts Mandingues), soit en tant que sols dominés (unité 5 de la Faya, unité 6 de Tienfala). Ces unités
cartographiques à base de lithosols !1ur grès constituent la majeure partie de la forêt classée de Tienfala et
de la plaine de piémont des Monts Mandingues sur la feuille Sud de la forêt classée des Monts Mandingues.
a. Les Sols Régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace ferrugineuse,
associés aux lithosols sur grès. (Unité 5 des Monts Mandingues, unité 4 de Tien fa la).
Exemple de morphologie: le profil KT 1.
Il est situé sur la bordure Est de la forêt classée de Tienfala; à 150 m au Sud de la route de Koulikoro.
Zone plane à pente faible. Savane à Combretrum ghasalense, Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri,
Butyrospermum parkii.
- 0-12 cm : brun gris 10YR 4.5/2, à assez nombreuses fines taches brun-rouille, humifère;
gravillonnaire (environ 50 % de nodules ferrugineux) à terre fine sableuse légèrement argileuse; structure
massive; cohésion moyenne; les nodules ferrugineux sont des débris de carapace.
- 12-24 cm : brun 10YR 4.5/3, à assez nombreuses taches rouille diffuses; humifère; même
proportion de nodules ferrugineux; terre fine sableuse à sablo-argileuse ; structure massive; cohésion
faible.
- 24-38 cm : brun jaune clair 10YR 5.7/4, plus riche en nodules ferrugineux (environ 75 %);
identique par ailleurs au précédent.
- 38-50 cm : carapace ferrugineuse un peu démant~lée ; aspect feuilleté.
- 50-78 cm : carapace ferrugineuse constituée par le grès ferruginisé rouge 5YR 4/4; indu-
ration moyenne; structure feuilletée.
a. Variation autour de cette morphologie.
Le mauvais drainage superficiel n'est pas une caractéristique typique et est imputable à la proximité
d'un petit marigot.
1) Forêt classée de Tienfala :
- carapace plus friable;
nodules ferrugineux constitués de gros gravillons ferrugineux très durs, émoussés à cas-
sure violacée;
- horizon de surface plus ou moins gravillonnaire;
- différenciation texturale plus tranchée: terre fine argileuse en profondeur.
2) Forêt classée des Monts Mandingues:
- carapace à induration plus forte.
b. Caractères analytiques.
La texture est sableuse un peu argileuse sur toute l'épaisseur des matériaux meubles (1 0 % d'argile).
Les teneurs en matière organique sont moyennes (1,2 % en surface, 0,9 % dans le deuxième
horizon).
. Le pH, faiblement acide en surface (6.0) est ensuite moyennement acide jusque dans la carapace
(5.2 à 5.6). Le complexe absorbant est moyennement saturé en surface (58 %). Le taux de saturation
s'abaisse ensuite à des valeurs très faibles (19 % dans le deuxième horizon) à faibles (35 % dans le troi-
sième horizon) qui indiquent des matériaux d'origine ferrallitique. La somme des bases échangeables est
faible en surface (3.2 mé %) et très faible sur le reste du profil (0.89 et 1.67 mé %).
C. Utilisation.
Les lithosols sur grès même en position de plaine, sont impropres à la reforestration. Par contre,
dans la forêt classée de Tienfala, les sols régiques qui leur sont associés peuvent éventuellement être
utilisés moyennant un défoncement préalable de la carapace, lorsque la position topographique assure un
bon approvisionnement en eau.
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B. Les lithosols sur cuirasse ferrugineuse.
(Unités 1 et 2 dans les trois forêts classées).
Dans les forêts classées de Tienfala et des Monts Mandingues, ils n'occupent que de faibles super-
ficies. Par contre, dans celle de la Faya, ils constituent la majeure partie des superficies cartographiées,
c'est-à-dire un manteau de pierres dans lequel les sols utilisables ne représentent que les entailles du
réseau hydrographique colmatées par des matériaux colluviaux ou (et) alluviaux. Ce sont le plus souvent de
véritables champs de pierres, parfois de termitières champignons avec alors des sols squelettiques hydro-
morphes sur cuirasse qui n'ont pas été cartographiés.
a. Les sols Régiques associés aux lithosols sur cuirasse. (Unité 2)
Ce sont des sols peu évolués sur matériau gravillonnaire.
Exemple de morphologie: le profil KFA 7.
Il est situé sur la route de Kassela à Mofa à 2.73 km de Kassela, en haut de pente. Savane arbustive à
arborescente à Combretum ghasalense avec Pterocarpus erinaceus. Detarium microcarpum, Lannea acida.
Gardenia aqualla, Ximenia americana.
- 0-14 cm : gris foncé; humifère; essentiellement gravillonnaire (plus de 90 % de gravillons
ferrugineux bien émoussés. patinés), terre fine limona-argileuse (limons grossiers) ; cohésion d'ensemble
faible; passage progressif au suivant.
- 14-25 cm : brun jaune 10YR 5.5/4; un peu humifère; identique par ailleurs au précédent;
contient quelques cailloux de cuirasse; passage brutal à :
- 25 cm : cuirasse ferrugineuse à induration très forte; ciment rouge 5YR 4/4 à 5YR 4/6 à très
nombreuses taches jaune rouge 5YR 5.5/6; cimente des gravillons ferrugineux.
Les caractères analytiques sont les mêmes que ceux des sols peu évolués de l'unité 4 de la Faya.
b. Utilisation.
Lorsqu'ils ne sont pas dégradés, ces sols portent encore une savane arbustive à Combretum avec sur
les sols peu évolués associés les espèces citées ci-dessus. De par leur extension, la mise en défens total de
cette végétation (contre le feu et le défrichement) est un impératif de l'aménagement forestier dans la forêt'
classée de la Faya. si l'on veut éviter d'aboutir à la physionomie suivante: des couloirs de verdure dans un
vaste désert de pierres. .
C. Les lithosols sur cuirasse bauxitique.
(Unité 5 Tienfala, unité 3 Monts Mandingues).
Ils coiffent de nombreux sommets sur le plateau de grès dans les forêts classées des Monts Mandin-
gues et de Tienfala.
Aussi bien par leur situation topographique que par leur induration, ils n'ont aucune possibilité
d'utilisation forestière.
III. LES SOLS PEU ÉVOLUÉS
Définition.
Les sols peu évolués sont définis par un profil de type AC. Cela veut dire que dans le matériau
originel C (hérité ici de vieilles évolutions pédologiques), on ne constate pas d'autre différenciation
produite in situ par l'évolution pédologique que celle due à la pénétration de la matière organique.
1. LES SOLS PEU ÉVOLUÉS D'ÉROSION RÉGIQUES SUR
MATÉRIAU GRAVILLONNAIRE AU-DESSUS DE CARA-
PACE OU DE CUIRASSE FERRUGINEUSE.
(Unités 4 et 5 de la Faya; unité 6 des Monts Mandingues; unité 6 de Tienfala).







Dans la forêt classée de la Faya, ils sont peu importants dans la moitié Sud où ils constituent une
bordure discontinue des surfaces cui.tassées et leur passage aux sols ferrugineux tropicaux bordant les
marigots. Dans la moitié Nord, ils sont très largement dominants et constituent l'essentiel des superficies
cartographiées.
Dans la forêt classée de Tienfala, ils sont également très dominants et constituent l'essentiel des
superficies cartographiées.
Dans celle des Monts Mandingues, leur extension est relativement plus faible, mais encore assez
importante.
1.1. LES SOLS A FACIÈS MODAL.
A. Les sols régiques.
a. Morphologie.
Les profils comportent au-dessus de la cuirasse ou de la carapace deux à quatre horizons:
- A", 0-10 cm : gris (1 OYR 5/2 à 10YR 6/2) à brun gris (5YR 5.5/2 à 5YR 5/3) ; humifère;
texture variable: sableuse, sablo-argileuse à Iimono-argileuse, sableuse à sablo-argileuse, argilo-limo-
neuse; tantôt essentiellement gravillonnaire (jusqu'à 75 % de gravillons) avec seulement une mince
couche superfitielle(3 cm ,environ) non gravillonnaire, tantôt sans gravillons ou à gravillons moins
nombreux; structure massive; cohésion moyenne à forte.
- A'2' 10-22 à 35 cm : brun clair (1 OYR 5.5/2 à 6/3 ou 5YR 5/4 à 6/4) ; faiblement humifère;
essentiellement constitué de gravillons ferrugineux ou de débris de carapace (50 à 75 % d'éléments
grossiers) ; terre fine argileuse ou à texture identique à celle de A" ; cohésion moyenne à faible plus
rarement assez forte avec alors une structure massive.
- CI' 22 à 35 - 34 à 60 cm: brun jaune 1OYR 5.5/4 ou jaune rouge 5YR 6/6 ne paraît pas humifère;
identique par ailleurs à A,2 ; passage brutal au suivant.
- Cil' carapace ferrugineuse à ciment rouge 5YR 4/8, 5YR 5/6, 5YR 5/8, 7.5YR 5/8, constituant un.
assemblage anastomosé sur des inclusions de terre fine rouge clair 5YR 6/6, 2.5YR 6/6 ou brun pâle
10YR 7/3. '.
L'horizon CI peut ne pas exister et l'épaisseur des matériaux meubles varie de 25 à 60 cm environ. Là
carapace peut être remplacée par une cuirasse ferrugineuse à induration moyenne à forte dont la partie
supérieure se présente en grosses pierres bien individualisées. Elle peut également (au pied des buttes de
grès) être remplacée par un niveau de grès ferruginisé rouge.
,
La morphologie de ces sols pourrait être interprétée comme celle d'un sol ferrugineux tropical sur
matériau gravil/onnaire à c~use des variations texturales. 1/ s'agirait alors de sols ferrugineux tropicaux
lessivés et la dynamique du fer dans des sols déjà riches en matériaux indurés devrait alors provoquer des
phénomènes de recimentation.
b. Caractéristiques analytiques (profils KFA 93 et.KFA 17).
L'analyse granulométrique indique (fig, 5), une texture sablo-limoneuse à Iimono-sableuse en
surface (10 à 15 % d'argile, 47 à 50 % de limons). La teneur en argile de la terre fine augmente en profon-
deur et dans l'horizon sus-jacent à la cuirasse, elle atteint 25 à 33 % quelle que soit l'épaisseur des
matériaux meubles.
Les teneurs en matière organique et en azote sont moyennes: elles sont respectivement de l'ordre
de 1,5 % et 0,7 %0 en surface. Elles décroissent progressivement en profondeur.
Le pH est moyennement acide en surface (5.5 à 5.9) et acide en profondeur (4.7 à 5.0). Le complexe
absorbant est moyennement saturé en surface (taux de saturation de l'ordre de 50 %). 1/ est nettement désa-
turé sur le reste d,u profil (taux de saturation de l'ordre de 33 à 36 %). La somme des bases est faible (2.9 à
3.9 mé %) en surface, (1.6 à 2.3 sur le reste du profil). Ces caractéristiques inaiquent des matériaux
d'origine ferrallitique.
c. Utilisation.
Les séries sur cuirasse ferrugineuse ne présentent qu'un intérêt très faible ou nul à cause de l'impos-
sibilité pour les racines d'exploiter cette dernière. Par contre, les séries sur carapace ferrugineuse peuvent
être utilisées moyennant un défoncement préalable de la carapace, notamment lorsque la position topo-
graphique et la végétation naturelle indiquent un bon approvisionnement en eau. On se reportera pour cela
à la carte de végétation.
Dans l'unité 5 de la Faya, certains de ces sols peuvent montrer des caractéristiques de mauvais
drainage en profondeur. Elles sont le signe d'un bon approvisionnement en eau et ne présentent aucun
inconvénient dans des matériaux aussi grossiers, surtout s'il y a un défoncement préalable de la carapace.
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B. Les sols ferrugineux tropicaux à pseudogley d'ensemble sur cui-
rasse associés.
(Unité 5 de la Faya).
Ils sont associés aux sols gravillonnaires dans fa plaine à pentes très faibles de la partie l\lord-Ouest
de la forêt classée de la Faya. Ils occupent les légères dépressions qui rompent à peine la platitude du
paysage. Alors que les sols régiques reposent souvent sur une carapace témoin d'un cuirassement ancien
démantelé, les sols ferrùgineux tropicaux associés présentent à la base une cuirasse ferrugineuse qui
représente un épisode de cùirassement plus récent sous l'action de l'hydromorphie.
a. Exemple de morphologie: le profil KFA 21.
Il est situé sur la route de Kassela à Tyen (bordure Ouest de la forêt classée) au km 16.6. Zone plane à
aspect de colmatage et à aspect hydromorphe en surface, à termitières champignons. Savane arbores-
cente à Terminalia laxiflora, Gardenia aqualla, Combretum ghasalense.
- 0-10 cm : gris légèrement bleuté à très fines taches rouille; Iimono-argileux; structure
massive; cohésion forte; passage rapide au suivant.
- 10-18 cm : grès clair 10YR 7/2 à très nombreuses et très fines taches rouilles; argilo-
limoneux; structure et cohésion inchangées.
- 18-37 cm (niveau inférieur ondulé) : gris clair 1OYR 7/2 à nombreuses taches rouille plus grandes
et un peu plus diffuses; argileux; structure massive à débit prismatique; cohésion forte; passage à la
cuirasse par l'intermédiaire d'un mince lit un peu gravillonna ire ou d'un lit de 6 à 8 cm d'épaisseur essentiel-
lement constitué de gros cailloux de cuirasse, de gros cailloux de grès avec un cortex brun rouge leur
donnant un aspect de grosses concrétions.
b. Variations autour de cette morphologie.
Les matériaux au-dessus de la cuirasse peuvent être plus épais (jusqu'à 70 cm) avec:
- une différenciation texturale plus progressive : sableux / sableux à sablo-argileux / sablo-
argileux / argilo-sableux.
- un niveau inférieur grossier plus épais, gravillonnaire ou constitué de cailloux de cuirasse mêlés à
des cailloux de grès parfois peu altérés. Les gravillons peuvent être recimentés en nodules plus gros ou en
carapace de néoformation.
La partie superficielle du profil (0-20 cm) peut être moins hydromorphe. \
La différenciation texturale se produit ici dans des matériaux non gravillonnaires. Elle amène à
classer ces sols en sols ferrugineux tropicaux lessivés. Mais elle est probablement de même nature que
celle qui se produit dans les sols gravillonnaires. En effet, lorsque les processus d'hydromorphie sont moins
intenses, le niveau grossieT sus-jacent à la cuirasse ne présente ni processus de recimentation, ni taches
ferrugineuses.
c. Caractéristiques analytiques (profil KFA 21).
Sur le triangle des textures, le sol est sablo-limoneux en surface, puis Iimono-sableux et argilo-
sableux à argilo-limoneux, avec une très forte prépondérance des sables fins (43 % à 29 %) et des limons
grossiers. Les rapports sables fins + limons grossiers / sables grossiers, et sables fins / sables grossiers
sont respectivement du haut en bas du profil 7.8 - 5.6 - 6.4 et 5.4 - 2.9 - 3.8. Ce sont des caractéristiques de
terres très battantes où le développement des racines se fera mal sans labour de défoncement. En surface,
ces labours ne seront que d'un faible secours à cause de la battance.
Les teneurs en matière organique et en azote sont moyennes en surface (1.3 % et 0.62 %0). Elles
diminuent très progressivement avec la profondeur.
La somme des bases échangeables est faible en surface (2,59 mé %) et très faible en profondeur
(0.8 mé %). Le taux de saturation est très faible (22 à 17 %) et n'atteint une valeur assez moyenne qu'en'
surface (52 %) grâce à l'action des résidus végétaux. Le pH est moyennement acide en surface (5.7) et acide
sur Je reste du profil (4.7 à 4.8).
Ce sont des caractéristiques de matériaux d'origine ferrallitique.
d. Utilisation.
La faible épaisseur de ces sols au-dessus d'une cuirasse ferrugineuse les rend peu aptes à la planta-
tion d'arbres. Ils devraient être totalement écartés d'une exploitation forestière si ce n'était l'approvision-
nement en eau dont ils bénéficient. Celle-ci corrige dans une certaine mesure, leurfaible épaisseur (voir à la
fin de la notice, le chapitre sur l'utilisation des sols). Il faudra cependant prévoir de manière impérative des
façons culturales superficielles pour préserver les réserves en eau, si l'on était dans l'obligation de les
utiliser.
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C. Les sols ferrugineux tropicaux appauvris sur matériau argileux à niveau
gravillonnaire (série squelettique) associés.
(Unité 6 Monts Mandingues).
a. Exemple de morphologie: le profil KMA 2.
Il est situé sur le premier layon à droite de la route de Ferem-Toumou à Sébé, à 300 m du croisement
avec cette route; plaine à pente faible inférieure à 0.5 % ; savane à Isoberlinia doka avec Pterocarpus
erinaceus ; strate herbacée bien venue à Andropogon gayanus et Cymbopogon giganteus.
- 0-13 cm : gris lOYR 5.5/2, humifère; sableux à sables fins; structure mas'sive avec une
tendance grumeleuse à nuciforme autour des racines; cohésion moyenne à faible (structure à tendance
particulaire) ; très bonne porosité grossière d'orlgine biologique; nombreuses racines de graminées.
- 13-21 cm : gris clair 7.5YR 6/4; sableux un peu argileux à sables fins; structure massive;
. cohésion assez forte; bonne porosité tubulaire d'origine biologique.
- 21-43 cm : brun pâle, 1OYR 7/3 ; argilo-sableux à argileux; structure massive; cohésion forte;
assez bonne porosité tubulaire; passage brutal au suivant.
- 43-90 cm : carapace ferrugineuse à ciment rouge 5YR 4/6 et 5YR 5/8 en assemblage
anastomosé sur de nombreuses ~t grandes inclusions de terre fine brun pâle (10YR 7/3).
b. Variations autour de cette morphologie.
Les matériaux meubles au-dessus de la carapace peuvent contenir, à leur partie inférieure, de
nombreux gravillons ferrugineux. Le passage à la carapace peut se faire par l'intermédiaire d'un niveau
essentiellement constitué de nodules ferrugineux ou (et) de débris de la carapace. L'épaisseur totale des
matériaux meubles peut alors atteindre 60 cm. .
c. Caractéristiques analytiques (cf. KMA 2).
La texture est un peu moins argileuse que pour les sols précédents de la forêt classée de la Faya. Les
proportions de sables grossiers sont plus élevées aux dépens des limons fins, mais elles restent faibles par
rapport aux sables fins (les rapports sables fins / sables grossiers sont successivement du haut en bas du
profil: 2.99 - 2:77 - 2.28).
L'analyse granulométrique indique une texture sablo-limoneuse tout le longdu profil. Les teneurs en
argile augmentent régulièrement en profondeur.
Les teneurs en matière organique et en azote sont faibles dès la surface (respectivement 0.8 % et
0.4 %0).
Le sol est faiblement acide en surface (pH= 5.8) mais franchement acide dès le 2- horizon (pH = 4.8
à 4.7) et jusque dans la carapace. La somme des bases échangeables est très faible même en surface
(1.2 mé % en surface, 0.7 à 0.8 mé %) par la suite et jusque dans la carapace. Le complexe absorbant, assez
nettement désaturé en surface (taux de saturation = 34 %) est fortement désaturé sur le reste du profil avec
des valeurs du taux de saturation qui décroissent régulièrement en profondeur (24 % - 16 % et 13 %). La .
somme des bases échangeables est très faible (1.2 mé % en surface, 0.7 à 0.8 mé % sur le reste du profil.
d. Utilisation.
A l'inverse des sols de la Faya, ceux de la forêt classée des Monts Mandingues reposent sur une
carapace dont l'induration variable conditionne les possibilités d'utilisation seulement après un éventuel
défoncement.
1.2. LES SOLS A FACIÈS HYDROMORPHE SUR MATÉRIAU GRAVILLON-"
NAIRE AU-DESSUS DE CtJIRASSE.
(Unité 7 Tienfala).
a. Morphologie: le profil KT 18.
Il est situé sur la piste forestière centrale NW - SE à 1.85 km de la route de Bamako à Koulikoro, dans
une zone plane à pente très faible.
- 0-11 cm : brun gris, 10YR 5/2; humifère; limoneux à Iimono-argileux; structure massive à
débit prismatique large; cohésion des agrégats très forte; porosité faible.
- 11-23 cm : brun, 10YR 5.5/3 ; humifère; limono-argileux à argilo-limoneux à très nombreux
gravillons ferrugineux.
- 23-40 cm : brun jaune, 10YR 5.5/4; argilo-Iimoneux gravillonnaire (50 % de gravillons).
- 40-66 cm : brun jaune, 1OYR 5.5/4, à taches rouges parfois noires au centre; essentiellement
constitué de nodules ferrugineux (plus de 50 %), de cailloux de cuirasse; terre fine peu représentée.
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A 66 cm : cuirasse ferrugineuse à induration moyenne, ciment rouge à grandes plages noires.
Le profil ne se distingue des sols régiques à faciès modal que par l'apparition dans le matériau gravil-
lonnaire de taches ferrugineuses vers 40 cm. Le mauvaisdrainage peut se manifester, mais d'une manière
moins intense dès la surface: petites taches rouille diffuses.
Le pseudogley peut être plus intense en profondeur avec des taches blanchâtres, un début de
durcissement des taches rouges, mais les éclats débités par le piochon restent friables à la main.
b. Caractères analytiques.
L'analyse granulométrique indique une texture limono-sableuse dans les deux premiers horizons
(21 % d'argile), avec des teneurs en sables grossiers négligeables (3.5 et 5.8 %), des teneurs en
limons + sables fins de 74 à 70 %.'
Le pH est faiblement acide en surface (6.3), acide sur le reste du profil (5.3 à 5.0).
Le complexe absorbant est assez bien saturé en surface (taux de s.aturation = 67 %), et assez
désaturé dès le deuxième horizon (taux de saturation = 38 %).
C. Utilisation.
Ces sols présentent par rapport au faciès modal, l'avantage d'un approvisionnement en eau plus
abondant. Les phénomènes d'hydromorphie temporaire dans ces matériaux grossiers ne sont pas un
handicap pour la végétation arborée, mais un avantage. Cependé!nt l'épaisseur relativement faible des
matériaux meubles au-dessus de la cuirasse nécessite, au cas où l'on serait dans l'obligation d'utiliser ces
sols, un mulch pour préserver la réserve en eau.
2. LES SOLS PEU ÉVOLUÉS D'APPORT A FACIÈS HYDRO·
MORPHE SUR ALLUVIONS SABLEUSES.
(Unité 8 Tienfala).
Ces sols ont été regroupés avec les sols d'érosion dans la légende. Ils sont limités aux alluvions
sableuses qui bordent le marigot qui arrose le village de Mounoumouba, aux pieds des Monts Mandingues.
Leur extension est donc très faible.
a. Morphologie: le profil KT 16.
Il est situé sur la piste de Mounoumounouba en bordure du marigot, à environ 50 m du thalweg. La
végétation est une savane arbustive à Terminalia laxiflora avec Combretum ghasaJense, Guiera senega-
lensis et quelques arbres, Daniellia oliveri.
- 0-12 cm : gris brun, 1OYR 4/2; humifère; sableux; structure massive à tendance particulaire ;
cohésion faible; passage progressif au suivant.
12-34. cm brun, 1OYR 5/2 ; humifère; texture et structure inchangéès ; passage progressif au
suivant.
34-47 cm brun clair, 10YR 5.5/3 ; identique par ailleurs au précédent.
47-120 cm : brun jaune, 10YR 5/4, à lé,ger aspect ségrégatif; identique par ailleurs au précé-
dent; s'éclaircit dans la partie inférieure(10YR 5.5/4).
-' 120-193 cm : gris clair à nombreuses taches rouille diffuses; texture et structure inchangées.-
- A 193 cm : passage brutal à une carapace ferrugineuse.
La profondeur est très variable et diminue lorsqu'on va du marigot vers la plaine cuirassée.
b. Caractères analytiques.
La texture est très sableuse (80 à 87 % de sables) avec une bonne représentativité des sables
grossiers. Les teneurs en matière organique (0.9 %) et en azote (0.4 %0) sont faibles en surface et très
faibles en profondeur. Le complexe absorbant est mieux saturé que dans les sols de la plaine cuirassée. Le
taux de saturation est moyen jusqu'à 50 cm environ (63 à 49 %), puis faible en profondeur (36 % entre 80 et
100 cm), La somme des bases est faible en surface (3 mé %) ettrès faible en profondeur (autour de 1 mé %).
La réserve de bases.(bases totales) est elle-même faible (13 à 8 mé %).
Ces sols ont donc une fertilité chimique faible. Mais à cause de leur texture sableuse très favorable à
l'enracinement, ils conviennent très bien aux spéculations arborées tant que la profondeur est suffisante
pour assurer une bonne réserve en eau, car la teneur en eau utile est faible.
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,IV. LES SOLS A SESQUIOXYDES - SOLS FERRU-
GINEUX TROPICAUX
Définition.
Ce sont des sols bien évolués à profil ABC ou A(B)C, sans individualisation d'hydroxydes d'alumine
et da'1s lesquels la ségrégation du fer (et du manganèse) d'avec les particules argileuses favorise la
migration de ces constituants; complexe argileux constitué de kaolinite et d'oxydes et hydroxydes métal-
liques pouvant être accompagné d'illites. .
La Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols (1967) précise:
- Complexe argileux en B moyennement désaturé (S/T = 50 à 65 %).
On distingue:
- Les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés: sols à profil A(B)C, indice de lessivage (rapport des
teneurs en argile entre A et B) > 1/1.4.
- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés: sols à profil ABC. indice de lessivage < 1/1.4.
- Les sols ferrugineux tropicaux appauvris: sols présentant le même taux de variation des teneurs
en argile entre A et B que les précédentl>. mais cette teneur en argile se maintient entre B et C; pas de
revêtements argileux en B. Ce sont donc des sols à profil A(B)C.
C'est à ce dernier groupe qu'ont été rattachés la quasi totalité des sols ferrugineux tropicaux des
régions étudiées. .
1. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS.
Ils ont une extension très réduite, limitée à deux petits bourrelets dans la forêt classée de la Faya.
Leur présence dans cette zone climatique ne peut être imputable qu'à des processus d'apports récents.
é!. Caractéristiques morphologiques: le profil KFA 77.
Il est situé sur le layon Nord-Sud qui va de Tyen vers la route de Ségou, à 6.8 km du croisement avec
cette dernière.
- 0-17 cm : brun rouge 5YR 4.5/4; humifère; sableux; structure massive à tendance parti-
culaire; cohésion faible; passage progressif au suivant.
- 17-32 cm : brun rouge 5YR 5/4; encore humifère; sableux; structure massive; cohésion
moyenne; passage progressif au suivant.
- 32-38 cm : rouge un peu brunâtre, 5YR 5/5 ; sableux un peu argileux; structure inchangée;
cohésion moyenne à assez forte; passage progressif au suivant.
- 38-70 cm : rouge, 5YR 5/6; identique par ailleurs au précédent mais avec une cohésion
moyenne.
- 70-210 cm : rouge. 5YR 5/8 passant à 5YR 5.5/8 à partir de 150 cm ; identique par ailleurs au
précédent.
Le profil est rouge et très peu différencié.
b. Caractères analytiques (cf. KFA 77].
La texture est sableuse (78 à 70 % de sables) sur tout le profil. On constate un léger appauvris-
sement en surface (8 % à 9 % d'argile de 0 à 32 cm, 12 % sur le reste du profil).
Les teneurs en matière organique et en azote sont faibles dès la surface (respectivement 0.6 % et
0.33 %0) et diminuent progressivement avec la profondeur.
La somme des bases échangeables est faible (1.6 à 2.3 mé % sur tout le profil). Le complexe
absorbant est proche de la saturation en surface (73 % à 77 % de 0 à 32 cm). Il est ensuite moyennement
désaturé dans la partie moyenne du profil (51 %) et assez bien saturé en profondeur (68 à 69 %).
Le sol est faiplement acide en surface (pH = 5.9) et acide en profondeur (pH autour de 5.0).
c. Utilisation.
La fertilité chimique est faible, mais c'est un sol excellent pour les spéculations forestières à cause
de sa grande profondeur, de sa friabilité, de l'enracinement facile et profond. On conseillera cependant un






2. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS.
2.1. CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES.
2.1.1. Les sols à pseudogley de profondeur à taches et concrétions.
a. Les sols sur alluvions ou colluvions argileuses. (Unité 7 de la Faya).
Exemple de morphologie: le profil KFB 52.
Il est situé sur le layon qui constitue la bordure Sud de la forêt classée (piste de Koblébougou à
Nyenkentombo, 3.9 km après la Faya). Zone plane bordant un marigot. Savane arborée à lsoberlinia doka
avec Pterocarpus erinaceus, Combretum ghasalense, Terminalia laxiflora, Gardenia sp.
.- 0-14 cm : Al : brun rouge 5YR 5/2 ; humifère; Iimono-argileux à argilo-Iimoneux ; structure
massive à débit prismatique large; cohésion forte; passage progressif mais rapide au suivant.
- 14-23 cm : AB: rouge un peu brunâtre 5YR 5/5 ; aspect un peu ségrégatif dû à une pénétration
irrégulière de la matière organique; argilo-limoneux à argileux; structure et cohésion inchangées.
- 23-72 cm : B: jaune rouge, 5YR 5.7/6; pénétration humifère donnant une teinte un peu plus
brunâtre dans le haut; argileux; structure· massive à débit par éclats à tendance polyédrique; de fines
fentes de dessiccation verticales induisent une tendance prismatique large; cohésion forte.
- 72-106 cm : B: jaune rouge un peu plus clair, 5YR 6/6 à assez nombreuses taches rouges
(5YR 5/8) ; argileux; structure massive à débit prismatique; cohésion forte.
- 106-151 cm : B: jaune rouge encore plus clair, 5YR 6.5/6; assez nombreuses taches rouges;
quelques concrétions brun noirâtre facilement cassables à la main; quelques taches blanchâtres augmen-
tant progressivement vers le bas; texture, structure et cohésion inchangées.
- 151-200 cm : B: gris clair à brun très pâle, 1OYR 7/3 à nombreuses taches blanche et taches
jaune rouge (5YR 6/8) ; argileux; structure prismatique petite à cubique (4 cm environ) et polyédrique
grossière à forte tendance prismatique (3 cm X 2 cm environ), en assemblage compact avec une cohésion
d'ensemble assez forte; on observe des plages à nombreux gr~villons ferrugineux à partir de 187 cm.
Les taches ferrugineuses apparaissent à partir de 72 cm et le pseudogley devient intense à partir de
151 cm avec alors un faciès structuré (agrégats de taille moyenne en assemblage compact).
Les phénomènes de 'structuration peuvent apparaître plus haut dans le sol: le profil KFA 38.
Le profil KFA 38.
Il est situé sur la route de Bamako à Ségou, à 125 m de la limite Ouest de la forêt classée, à Kasséla ;
haut de pente d'une plaine à pente faible; plantation de nÎms avec quelques rôniers (Borassus flabellifer).
- 0-11 cm : Al : brun gris, 10YR 5/3; humifère; limono-argileux à argilo-limoneux; structure
prismatique grossière délimitée par de fines fentes de dessiccation verticales; cohésion forte; porosité
uniquement tubulaire moyenne à assez bonne; passage progressif au suivant.
- 11-26 cm : AB : brun, 7.5YR 5/4 moins saturé dans la partie supérieure plus humifère;
argileux; structure prismatique.grossière se réduisant en polyèdres très grossiers à larges à cause des
racines; l'enracinement est limité à ces deux premiers horizons.
- 26-41 cm : B: jaune rouge 5YR 5.7/6; pénétration irrégulière de la matière organique par
plages plus brunâtres; argileux; structure polyédrique moyenne à petite et très grossière (avec alors une
forte tendance prismatique) moyennement développée en assemblage compact; cohésion d'ensemble
assez forte.
- 41-54 cm : jaune rouge 7.5YR 5.7/6 avec encore une pénétration irrégulière de la matière
organique par plages plus brunâtres; argileux; structure prismatique petite à forte tendance polyédrique et
polyédrique petite à moyenne, moyennement développée à assez bien développée selon les endroits, en
assemblage compact; cohésion d'ensemble moyenne à assez forte.
. - 54-86 cm : jaune rouge 7.5YR 5.7/6 à taches rouges moyennement représentées· et à
quelques concrétions ferromanganifères brun-noirâtre; texture, structure et cohésion inchangées.
- 86-106 cm : jaune rouge 7.5YR 6/6 à quelques taches rouges et à concrétions ferromanga-
nique .brun-noirâtre moyennement représentées et irrégulièrement réparties; argileux; structure pO'ly-
édrique moyenne à très grossière (avec alors une forte tendance prismatique) moyennement développée et
en assemblage compact; cohésion d'ensemble assez forte.
- 106-164 cm : jaune rouge plus clair, 5YR 6.5/6 à taches blanchâtres et à taches rouges moyen-
nement représentées; argileux; structure polyédrique petite à grossière (avec alors une forte tendance
prismatique) assez bien développée, en assemblage assez compact; cohésion d'ensemble moyenne à
assez forte.
Le mauvais drainage se manifeste à partir de 54 cm. Le blanchiment est moins intense et se produit
à plus grande profondeur que dans le profil KFB 52.
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Sur la bordure Nord-Ouest de la forêt classée, à proximité du Niger (Région de Mofa à Nyenyélé), le
pseudogley est intense et apparaît beaucoup plus haut et beaucoup plus brutalement dans le profil. Le _
blanchiment est intense à partir de 50 à 75 cm de profondeur; horizon brun jaune clair 10YR 6.5/4,
devenant rapidement blanc à nombreuses taches rouges ou horizon blanc à très nombreuses taches rouille
(profil KFA 24 - 28 - 23...).
On constate un phénomène identique dans le quart Nord-Est où l'on a également une plaine à
pentes très faibles. Le pseudogley est à faciès structuré : structure prismatique petite à cubique et
polyédrique moyenne assez bien développée en assemblage compact.
_ Dans ces deux zones, la texture est le plus souvent sableuse à sablo-argileuse en surface. Elle
devient sablo-argileuse à argilo-sableuse dans le deuxième horizon.
Par contre, lorsqu'on a une morphologie de bourrelet en bordure des « marigots» les taches
peuvent n'apparaître qu'à une profondeur plus grande '(90 à 100 cm). Le blanchiment est peu marqué
(quelques taches blanchâtres). Exceptionnellement, le profil peut ne pas présenter de phénomènes
d'hydromorphie sur près de 2 m de profondeur: la végétation témoigne alors de cette aridité relative du
pédoclimat (savane à Bombax costatum).
En fait, la profondeur du sol meuble n'atteint pas io~jours 2 m parce qu'il existe, le long des grands
axes de drainage, des cuirasses de lessivage oblique sporadiques (cuirasses de galerie). Ce phénomène est
particulièrement net en bordure deJa Faya au niveau des cases forestières, sur la route de Bamako à Ségou.
Le Farako (de kô = rivière ou marigot et fara = roche), comme son nom l'indique, coule parfois sur la
cuirasse. •
b. Les sols sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire, sur carapace ou cuirasse à
environ 1 m de profondeur. (Unité 8 Faya).
La différenciation est la même que dans les sols précédents, majs les matériaux meubles sont moins
épais et présentent à la base un niveau essentiellement constitué de gravillons ferrugineux.
L'intensité du pseudogley est très variable. Le profil peut être:
a) Relativement bien drainé à horizons B de couleur 5YR 5/6 ou 7.5YR 6/6 avec seulement
quelques nodules ferrugineux rouille dans sa moitié inférieure. L'horizon gravillonnaire peut être exempt de
ségrégation ferrugineuse et passer brutalement à la cl)irasse ferrugineuse à induration forte (profil KFB 1),
ou cimenté en urIe carapace ferrugineuse de n~oformation à induration moyenne passant brutalement à la
cuirasse.
b) Mal drainé à horizons B de couleur jaune (type 1OYR 6/6) à quelques taches rouille diffuses vers
40 cm, puis à nombreuses taches rouille avant le passage à la carapace de néoformation à induration
moyenne cimentant le niveau gravillonnaire.
C. Les sols sur alluvions argilo-sableuses à argilo-limoneuses. (Unité 7 Monts Man- .
dingues).
Exemple de morphologie: le profil KMA 20.
Il est situé sur le layon qui va de Balandougou à Feremtoumou, sur la rive gauche du marigot.
bourrelet bordant le marigot.
- 0-11 cm : brun rouge 5YR 5.5/4 ; faiblement humifère; sableux légèrement argileux à sables
fins; structure massive à tendance particulaire ; cohésion moyenne; porosité tubulaire assez bonne.
- 11-20 cm rouge jaune, 5YR 5/6; très faiblement' humifère; identique par ailleurs au
précédent.
- 20-40 cm rouge jaune plus saturé, 5YR 5/8 ; sableux à sablo-argileux ; structure et cohésion
inchangées; bonne porosité d'origine biologique (termites).
- 40-120 cm : rouge jaune, 5YR 5/8, s'éclaircissant très progressivement vers le bas pour passer
au suivant; argilo-sableux à sables très fins (tendance aux limons grossiers) ; structure massive à tendance
polyédrique; cohésion moyenne et parfois assez forte.
- 120-165 cm : rouge jaune plus clair, 5YR 5.5/8, à nombreuses taches rouges; argilo-sableux
un peu plus argileux; structure massive à tendance polyédrique; cohésion assez forte.
- 165-210 cm : jaune rouge, 5YR 6/6, à taches blanchâtres moyennement représentées et à très
nombreuses taches rouges plus grandes; argileux; structure inchangée; cohésion forte.
L'appauvrissement concerne une épaisseur beaucoup plus grande alors que le profil montre la faible
diffé'renciation de couleur des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés.
La texture peut rester sableuse à sablo-argileuse en profondeur et le profil peut reposer sur une
cuirasse ferrugineuse vers 2 m de profondeur par l'intermédiaire d'un niveau à très nombreux nodules
paraissant remaniés. En bordure du Kotoubadjalan, on observe dans la partie méridionale un puissant
cuirassement de galerie: l'épaisseur des matériaux meubles est donc hétérogène lorsqu'on s'approche du





La différenciation texturale du type de celle de la forêt classée de la Faya, apparaît dès que l'on
descend du sommet du bourrelet alluvial: l'horizon sableux superficiel passe brutalement à un horizon
argileux.
d. Les sols sur matériau argileux, série de Balandôugou. (Unité 8 Monts Mandingues).
Profil type: KMA 76.
Il est situé sur le bourrelet alluvial du Kotoubadjalan sur la piste forestière Nord-Sud qui va de
Balandougou à Pérèm-Toumou.
- 0-11 cm : brun gris, 1OYR 5/3; humifère; sableux à sablo-argileux à sables très fins (tendance
aux limons grossiers) ; structure à tendance particulaire devenant nuciforme à grumeleuse autour des
racines de graminées; cohésion moyenne à faible.
- 11-19 cm : brun, 7.5YR 5,5/4 à aspect ségrégatif; humifère; sableux à sablo~argileux (plus
argileux que le précédent) ; structure massive à débit prismatique large; cohésion forte.
- 19-35 cm : rouge jaune, 5YR 5/5; aspect ségrégatif da à une pénétration irrégulière de la
matière organique (pores tubulaires brun clair) ; argileux; structure et cohésion inchangées.
- 35-115 cm : rouge jaune, 5YR 5/6, plus clair dans le bas, 5YR 5.5/6; argileux; structure
massive à tendance ,polyédrique; cohésion forte à très forte; humide à sa partie inférieure.
- 115-140 cm : brun très pâle, 10YR 7/4, à très nombreuses taches rouges diffuses; argileux;
structure inchangée; humide.
- 140-165 cm : identique au précédent mais avec de très nombreuses taches rouges, de nom-
breuses concrétions ferrugineuses rouges ou ferro-manganiques noirâtres, cassables à la main; humide.
- 165-210 cm : blanc à très nombreuses taches rouges; argileux; humide.
Le pseudogley apparaît à 115 cm. Il est accompagné d'un pédoclimat humide en permanence à
partir de 1 m environ: c'est une caractéristique spécifique de ces sols et qui est liée aux caractéristiques
hydrologiques du marigot de BalandougQu. Ce dernier n'est pas encaissé et s'étale dans de petites plaines
de sols hydromorphes.
e. Les sols sur matériau argileux, série à pseudogley à moins de 1 m de profondeur.
(Unité 9 Monts Mandingues).
Ils se distinguent des précédents par un pseudogley beaucoup plltS intense à moins de 1 m de
profondeur. . .
Exemple de morphologie: le profil KMA 24.
Il est situé sur le layon limite Sud de la forêt classée et qui part du Kotoubadjalan vers Sébé, au coude
que fait cette piste à 2 km du Kotoubadjalan. La végétation est une savane arborée à Isoberlinia doka avec
Terminalia sp.
- 0-11 cm : brun gris, 10YR 5.5/2; humifère; sableux légèrement argileux; structure à ten-
dance grumeleuse à nuciforme imputable à de très nombreuses racines de gra":linées ; très bonne porosité.
- 11-20 cm : brun jaune clair, 10YR 6/4; un peu humifère; sablo-argileux à argilo-sableux;
structure massive à débit prismatique large; cohésion forte; porosité faible.
20-54 cm jaune brunâtre, 10YR 6/5 ; argileux; structure et cohésion inchangées; porosité
faible.
• 54-S0 cm brun très pâle, 10YR 7/3 à quelques taches blanchâtres, à taches rouges moyen-
nement représentées individualisées en agrégats facilement cassables à la main; argileux; structure
polyédrique grossière à petite moyennement développée; cohésion d'ensemble moyenne à assez forte
selon les endroits.
- SO-200 cm : blanc, 1OYR S/1, à très nombreuses taches rouges dans le haut, jaune rouge dans
le bas; argileux; structure polyédrique très grossière à prismatique en assembla'ge compact; cohésion
d'ensemble forte; contient à partir de 1S0 cm des gravillons ferrugineux.
En position de haut de pente, le pseudogley est peu marqué et les sols se rattachent plutôt à la
morphologie type KMA 20.
Par contre, dans les microdépressions l'hydromorphie remonte dans le profil et on peut même
consta~er un aspect gleyifié en surface.
f. Les sols sur matériau argileux, série sur cuirasse entre 1,50 et 2 m de profondew.
(Unité 10 Monts Mandingues).
Les sols de cette unité sont limités à des colmatages étroits en bordure des thalwegs dans la plaine
de sols squelettiques sur carapace ou grès. Les caractères sont donc hétérogènes et varient selon les axes
de drainage.
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La différenciation texturale est la même que dans les sols de l'unité précédente. Comme dans ces
derniers, le pseudogley peut commencer assez haut dans le profil (vers 50 à 60 cm de profondeur). Mais ce
dernier peut être au contraire relativement bien drainé jusqu'à plus de 1 m de profondeur.
g. Les sols sur matériau argileux, série. sur carapace ferrugineuse entre 0,50 et 1 m de
profondeur. (Unité 11 Monts Mandingues).
La texture reste la même que dans les sols de l'unité 9. Dans le faciès typique, des taches ou
concrétions ferrugineuses (cas~ables pour ces dernières) apparaissent vers 40 cm de profondeur et
peuvent être déjà nombreuses. Le passage à la carapace est brutal, mais peut se faire par l'intermédiaire
d'un niveau gravillonna ire à nombreuses taches ferrugineuses rouges mais non indurées.
Exceptionnellement, certains profils sont-bien drainés jusqu'au niveau de la carapace qui peut être
démantelée dans le haut. Ce ne sont plus alors des sols à pseudogley de profondeur. Mais ils ne sont pas
dissociables du point de vue cartographique des autres.
h. Les sols sur matériau argileux à argilo-sableux. (Unité 9 Tien fa la).
Ces sols ont une extension très faible limitée à des colmatages de petits axes de drainage. Leurs
caractères sont donc hétérogènes.
La différenciation texturale peut être identique à celle des sols de l'unité 7 de la Faya, ou être très
progressive dans des matériaux qui sont alors argilo-sableux en profondeur.
Le pseudbgley commence en fait à une profondeur variable (50 à 90 cm) dans un matériau argileux
ou argilo-sableux à.structure massive à débit prismatique. Mais le mauvais drainage peut se manifester dès
la surface (ou presque), par des taches rouilles très diffuses dans les petites dépressions. On passe alors à
des sols à pseudogley quasi d'ensemble.
2.1 .2. Les sols à pseudogley de profondeur à taches, concrétions et cara-
pace ferrugineuses. sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire.
I/s n'ont été cartographiés que dans la forêt classée de la Faya.
a. Les sols à carapace entre 1,50 et 2 m de profondeur, pseudogley intense à moins de
1 m de profondeur. (Unité 9 Faya).
La différenciation est la même que dans les sols de l'unité·7. Mais le profil présente, à partir de 50 à
70 cm environ, quelques taches rouges et surtout d'assez nombreuses concrétions rouges, bièn indivi-
dualisées, cassables à la main. Le nombre des taches augmente vers le bas en même temps qu'elles
tendent à s'anastomoser et à s'indurer en une carapace de néoformation. Certains profils reposent
cependant brutalement sur une cuirasse (ou une carapace) ancienne à induration forte comme dans les sols
de l'unité 8.
La structure des horizons B peut être massive ou polyédrique moyenne assez bien développée, mais
én assemblage compact avec une cohésion d'ensemble assez forte. Elle peut être parfois polyédrique assez
peu développée: débit par éclats à cohésion faible se réduisant en poussière avec quelques agrégats
polyédriques; la cohésion d'ensemble est moyenne à faible.
Ces sols comportent souvent des niveaux riches en gravillons ferrugineux (environ 50 % de gravil-
lons). Ils peuvent être exceptionnellement riches en gravillons sur tout le profil.
b. Les sols à carapace entre 1,50 et 2 m de profondeur, pseudogley intense à plus de
1 m de profondeur. (Unité 10 Faya).
Cette unité a une extension très limitée. Elle est localisée dans une plaine à pentes faibles en
bordure du Faradialanko, dominé à l'amont par les escarpements cuirassés des buttes qui constituent la fin
des hauts « bowés » de la partie Sud des régions cartographiées. •
Profil type: KFA 59.
1/ est situé à gauche, sur la route de Bamako à Ségou, 4.5 km après le pont sur la Faya. La végétation
est une savane arborée à Isoberlinia doka avec Combretum ghasalense, Lannea velutina, Gardenia sp.·
- 0-11 cm : brun rouge, 5YR 5/3 passantà 2.5YR 4.5/4 dans le bas; humifère; argilo-limoneux;
structure massive à débit prismatique grossier; cohésion forte; porosité uniquement tubulaire assez
bonne; passage rapide au suivant. .
- 11-20 cm : rouge, 2.5YR 5/6; légèrement humifère; argileux; structure à 'débit ~ tendance
prismatique; porosité uniquement tubulaire faible.
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- 20-72 cm : rouge, 2.5YR 5/8; argileux; structure polyédrique moyenne et grossière moyen-
nement développée; débit par éclats à tendance prismatique, à cohésion faible se réduisant en polyédres
et en poussière; cohésion d'ensemble moyenne; passage tranché au suivant à cause de la présence de
gravillons dans ce dernier.
- 72-160 cm : jaune rouge plus clair, 5YR 6/6, à taches rouge foncé moyennement repré-
sentées ; terre fine argileuse; nombreux gravillons ferrugineux de formes irrégulières, anguleuses à suban-
guleuses, cassure rouge sombre à rouge violacé, très durcis; cohésion d'ensemble moyenne à faible: la
terre fine se réduit en polyèdres et en poussière. Dans la partie supérieure, les gravillons sont de tailles
moyennes et petites (1 cm à 3 mm), à partir de 120 cm, ils sont très gros (de l'ordre de 3 cm), à cassure
rouge violacé; ils tendent à former des lits.
- 160-165 cm : jaune rouge, 5YR 6/6 à très nombreuses taches rouges indurées, cimentant un
matériau gravillonna ire (environ 50 % de gravillons) en une carapace à induration faible.
C. Les sols à carapace entre 1 et 1,50 m de profondeur. (Unit~ 11 Faya).
. Dans leur faciès typique, ces sols sont situés dans les dépressions que constituent les petits axes de
. drainqge dans la plaine cuirassée. Ils passent à l'unité 7 en bordure des grands axes de drainage.
Profil type: KFA 79.
Il est situé sur le layon du km 2.1 de la piste de Kassela à Mofa, à 0.8 km de celle-ci, dans une plaine
à pente faible (1 .% environ) en direction du Farako au Sud. La végétation est une·savane à Isoberlinia doka,
Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum.
- 0-10 cm : brun, 1OYR 5/3, passant à 1OYR 5.5/3 dans la partie inférieure; humifère; argileux;
structure prismatique grossière ou structure massive à débit prismatique; cohésion des agrégats forte;
structure litée de 0 à 4 cm.
- 10-20 cm : brun clair à jaune rouge, 7.5YR 6/5; argileux; structure polyédrique très grossière à
petite assez bien développée; surstructure prismatique; lorsqu'il y a beaucoup de racines, la structure est
polyédrique plus petite et bien développée; cohésion d'ensemble moyenne à assez forte.
- 20-45 cm : jaune rouge, 7.5YR 6/6; argileux; structure polyédrique grossière à tendance
prismatique et polyédrique moyenne et petite assez bien développée; surstructure prismatique; cohésion
d'ensemble moyenne; contient quelques gravillons ferrugineux; passage tranché au suivant par une
brusque augmentation de la proportion de gravillons.
- 45-70 cm : jaune, 10YR 7/6; argileux à nombreux nodules ferrugineux rouges (5YR 5/8)
cassables à la main, de formes quelconques, et à nombreux gravillons ferruginèux à cassure rouge sombre à
rouge violacé, non cassables à la main, difficilement cassables au piochon ; structure polyédrique grossière
à fine moyennement développée; débit par éclats à cohésion faible se réduisant en polyèdres et en
poussière; cohésion d'ensemble faible à très faible (horizon presque boulant).
- 70-120 cm : brun jaune pâle, 10YR 7/5 à taches rouges et à quelques petites taches blan-
châtres et à nombreux nodules ferrugineux de formes très irrégulières et à assez nombreuses apophyses
cassables, parfois à taches noirâtres; nombreuses taches rouges moins indurées augmentant en taille et en
importance dans la partie inférieure (à partir de 110 cm) où elles deviennent prépondérantes; texture et
structure inchangées.
- 120-133 cm : identique au précédent, mais avec une terre fine plus claire, des taches rouges
plus indurées (noyaux indurés atteignant 7 cm) ; tendance à la carapace par endroits avec une cimentation
continue.
- A 133 cm : cuirasse ferrugineuse à induration très forte; ciment rouge 5YR 4/3 et jaune 5YR
6/f!! en assemblage anastomosé sur des inclusions de terre fine brun jaune pâle.
Les matériaux constitutifs de ces sols sont assez souvent riches en gravillons ferrugineux à des
profondeurs variables: le concrétionnement et le néocuirassement (la carapace) cimentent alors des
gravillons ferrugineux.
La ségrégation ferrugineuse peut apparaître à plus grande profondeur (70~90·cm). Dans ce cas, elle
est souvent d'abord à taches. Ces dernières s'individualisent progressivement en concrétions cassables à
la main, et on aboutit toujours à une carapace de néoformation à la base.
d. Les sols à carapace entre 0,50 et 1 m de profondeur. (Unité 12 Faya).
La différenciation de ces sols se distingue de celle des précédents par la présence d'une carapace
de néoformation à moins de 1 m de profondeur et par la présence plus fréquente, de nombreux gravillons
ferrugineux (environ 50 % de gravillons) à partir d'une profondeur de l'ordre, de 30 cm.
2.1.3. Les sols à pseudogley quasi d'ensemble à taches et concrétions.
a. Les sols sur alluvions argileuses. (Unité 13 Faya).
Ils ont une extension très faible limitée à l'extrême Nord de la forêt classée, à proximité du Niger.
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La différenciation est la même que dans les sols de l'unité 7, mais le pseudogley (taches rouille,
concrétions ferro-manganifères noires), commence à partir de 30 à 35 cm de profondeur. Il devient très
intense vers 50 à 70 cm (horizon blanchâtre à très nombreuses taches rouille).
b. Les sols sur colluvions argileuses. (Unité 14 Faya).
La différenciation texturale est la mêmé que dans l'unité 7, mais l'aspect peut être ségrégatif dès le
deuxième horizon qui a toujours une texture argilo-sableuse à argilo-limoneuse (sables très fins à limons
.grossiers). L'hydromorphie se manifeste ensuite par un éclaircissement de la couleur (brun jaune clair
10YR 6/3 à 6/4 passant à 1OYR 7/6 dans la partie inférieure), des taches blanchâtres ou des taches rouges
et parfois une structure prismatique petite assez bien développée, A partir de 50 à 60 cm de profondeur, le
pseudogley devient très intense: horizon gris blanchâtre (10YR 8/1 environ) à très nombreuses taches
rouges et souvent à assez noml::ireuses concré:tions ferro-manganiques bien individualisées.
Le passage aux sols à pseudogley d'ensemble correspond à une intensification de l'hydromorphie·
dès -la surface: l'horizon de surface est déjà gris clair (1 OYR 6/1 environ), le deuxième horizon est gris clair
(1 OYR 7/2 environ), à ségrégation ferrugineuse rouille diffuse; le profil devient gris blanchâtre vers 35 cm
(10YR 7/1), la structure est polyédrique ou prismatique en assemblage compact avec une cohésion
d'ensemble assez forte ou polyédrique moyenne à grossière assez bien développée avec une cohésion
d'ensemble moyenne.
C. Les sols sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire au-dessus de carapace ou
cuirasse à moins de 50 cm. (Unité 15 Faya).
Cette unité est limitée à la plaine à pente très faible de la partie septentrionale de la forêt classée de
la Faya. Les sols qui la constituent ont été étudiés avec ceux de l'unité 5 (sols ferrugineux tropicaux à
pseudogley d'ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur). .
d. Les sols sur matériau argileux. (Unité 12 Monts Mandingues).
Ces sols n'existent que vers l'extrémité Sud-Est de la forêt classée. La différenciation texturale est la
même que dans les sols de l'unité 8 (série de Balandougou), mais le profil est plus éclairci (couleur dans la
planche 10YR). Il devient brun très pâle (1 OYR 7/3) vers 35 cm de profondeur avec quelques concrétions
rouille et une structure polyédrique moyenne et petite moyennement développée. Le pseudogley devient
assez intense à moins de 50 cm de profondeur: horizon brun très pâle, 10YR 7/3, à assez nombreuses
taches et concrétions rouille; structure 'polyédrique moyenne, moyennement à assez bien développée.
2.1.4. Les sols à pseudogley quasi d'ensemble à taches, concrétions et
carapace sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire. (Unité 16
Faya).
Ils n'ont été cartographié!:! que dans la forêt classée de la Faya. Ils se distinguent des sols de l'unité 7
par les caractères suivants:
Le mauvais drainage se manifeste à très faible profondeur (vers 25 cm), par l'apparition de taches
rouille.
La ségrégation ferrugineuse devient assez intense vers 40 cm de profondeur (assez nombreuses
taches rouille et concrétions ferrugineuses rouges ou ferro-manganiques noires) et intense vers 50 à 60 cm
(très nombreuses taches et concrétions rouges). Les concrétions sont mal individualisées vers 115 cm de
profondeur et on passe à une carapace ferrugineuse vers 145 cm. Cette dernière passe brutalement à une
cuirasse ferrugineuse à induration forte,
2.2. CARACTÈRES ANALYTIQUES.
2.2.1. Les sols de la forêt classée de la Faya.
a. La texture (fig. 6) et'Ia structure (fig. 7 et 9).
L'analyse granulométrique indique des sols sablo-limoneux ou Iimono-sableux en surface. Ils
deviennent progressivement argilo-sableux ou argilo-limoneux en profondeur. Les proportions de limons
oscillent autour de 35 à 45 % dans l'ensemble des matériaux constitutifs de ces sols, tandis que les sables
grossiers sont en quantités négligeables: c'est une conséquence de la nature des formations géologiques
dont ils sont dérivés. Cette composition granulométrique a des conséquences structurales défavorables:
- Les deux premiers horizons (horizons A) qui sont appauvris eh argile ont une structure massive et
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- Les horizons de profondeur se répartissent surtout entre les stabilités structurales mauvaise à
médiocre et médiocre; seuls quelques échantillons ont une stabilité structurale moyenne.
b. Le complexe absorbant..
De l'unité 7 à l'unité 10, les sols sont caractérisés par un pH faiblement acide et parfois presque
neutre (5.8 à 6.4, exceptionnellement 6.7) avec un complexe absorbant proche de la saturation (taux de
saturation 69 à 75 %, exceptionnellement 82 %). Dans le deuxième horizon (AB ou A2) on observe une chute
du pH. Il prend des valeurs:
- Moyennement acides à acides (4.9 à 5.5) qui se maintiennent tout le Itmg du profil avec un
complexe absorbant souvent moyennement saturé ou assez bien saturé (taux de saturation V = 50 à 69 %),
Certains profils montrent une désaturation plus marquée (V= 35 à 40 %) et des pH acides (4.9).
- Plus rarement moyennement à faiblement acides (5.6 à 5.8) avec un complexe absorbant assez
bien saturé (V= 71 à 74 %) avec une légère baisse dans le 2ème horizon (V= 57 %).
On observe tOlljours une élévation du pH et du taux de saturation à la partie inférieure du profil, une
baisse de ces deux caractéristiques à un niveau variable (2ème horizon ou plus souvent partie supérieure de
l'horizon B).
Dans les unités 11 et 12, les sols sont caractérisés par une désaturation beaucoup plus marquée.
Célie-ci peut commencer dès la surface: taux de saturation de l'ordre de 38 à 47 % en Al avec des pH
moyennement acides (5,0 à 5.3), Elle s'accentue fortement sur le reste du profil: V de l'ordre de 9 à 15 %
avec des pH acides (4.4 à 4.9).
On peut constater parfois un taux de saturation encore moyen dans le 2ème horizon (50 %) ou une
faible remontée à la partie inférieure du profil (V de l'ordre de 25 %).
Ces matériaux ont ainsi des caractéristiques ferrallitiques.
Dans l'unité 14 (sols ferrugineux tropicaux à pseudogley quasi d'ensemble sur colluvions argi-
leuses) l'état de saturation du complexe absorbant est intermédiaire entre celui des deux groupes
précédents, Le complexe absorbant est proche de la saturation en surface (V= 75 % avec un pH faible-
•ment acide), assez bien saturé jusque dans la partie inférieure de l'horizon B (V = 58 à 64 % avec des pH
moyennement acides, 5.5 à 5.6). Il est nettement désaturé à la partie inférieure du profil (V = 29 à 34 %
avec des pH moyennement acides, 5.0 à 5.3).
En conclusion, une partie des matériaux constitutifs des sols ferrugineux tropicaux montre encore
des caractéristiques de saturation typiques de sols ferrallitiques. On retrouve celles-ci dans les sols peu
évolués régiques. Elles suggèrent que ces matériaux sont issus du démantèlement d'anciens profils ferrai·
litiques.
Dans les unités 7 et 9, la somme des bases échangeables est moyenne sur l'ensemble du profil:
- Unité 7 : 4.4 à 5.1 mé % avec parfois une baisse dans le deuxième horizon (2.7 à 3.1 mé %).
- Unité 9 : 3.1 à 3.9 mé % avec une baisse dans la partie supérieure de l'horizon B, (2.8 mé %).
Dans l'unité 14, ces valeurs sont également moyennes (5.4 à 4 mé %) et ne deviennent faibles que dans la
partie inférieure du profil (2.3 à 2 mé %).
Dans les unités 8 et 10, la somme des bases échangeables est encore moyenne dans le premier
horizon ou dans les deux premiers horizons (5.8 à 4 mé %). Elle s'abaisse ensuite à des valeurs faibles sur le
reste du profil (2.4 à 2.8 mé %). Dans l'unité 12, ces valeurs sont très variables: elles sont bonnes dans le
profil KFB 30 (7.3 à 7.5 mé % avec une baisse dans le 2ème horizon: 3.9 mé %), tandis que dans le profil
KFA 6, elles sont faibles en surface (1.7 mé %) et très faibles sur le reste du profil (0.9 à 0.6 mé %). Dans
l'unité 11, elles sont moyennes en surface (3.1 à 3.3 mé % en Ad et très faibles sur le reste du profil (1 à
0.6 mé%).
2.2.2. Les sols de la forêt classée des Monts Mandingues.
a. La texture (fig. 8) et la structure (fig. 9).
La texture et ses variations sont identiques à celles des sols de la forêt classée de la Faya. Elles ne
s'en distinguent que par:
- Des proportions d'argile encore plus faibles en surface dans les sols des unités 7, 8 et 9.
- Des proportions d'argile plus faibles sur l'ensemble du profil (sols de l'unité 7) : sur le triangle des
textures la gr~nulométrie reste sablo-limoneuse à limono-sableuse tout le long du profil.
- Une moindre proportion de limons dans certains profils.
- Et dans l'ensemble une meilleure représentativité des sables grossiers malgré de fortes
variations du rapport sables fins / sables grossiers.
Dans l'ensemble, la stabilité structurale s'améliore un peu par rapport aux sols de la Faya : elle se
maintient le plus souvent dans la classe moyenne avec encore cependant d'assez nombreux échantillons
dans la classe moyenne à médiocre.
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b. Le complexe absorbant.
En surface (horizon AI),le complexe absorbant est moyennement saturé (V= 55 à 77 %, avec des pH
faiblement acides, 6.2) ou parfois très proche de la saturation (V = 82 % avec un pH presque neutre, 6.8).
Sur le reste du profil, le complexe absorbant est nettement désaturé (V = 21 à 38 % avec des pH
acides, 5.0 à 5.2). On peut observer quelques taux de saturation plus élevés (46 à 52 %) apparaissant de
manière irrégulière. .
La série de Balandougou se distingue par un complexe absorbant presque saturé en surface
(V = 82 % avec un pH presque neutre, 6.8), moyennement saturé en profondeur (V = 52 à 57 %, avec des
pH moyennement acides, 5.4 à 5.8).
La somme des bases échangeables est faible sur l'ensemble du profil: 2.6 à 1 mé %. Elle n'atteint
une valeur moyenne que dans l'horizon A, de la série de Balandougou (3.9 mé %).
C. La matière organique.
Les teneurs en matière organique sont moyennes en surface (0.8 à 1.5 %). Elles peuvent se
maintenir à ·des valeurs encore correctes dans l'horizon AB (0.7 à 0.6 %) ou décroître plus brutalement.
Si elles sont moyennes à l'égard de la fertilité chimique dans un contexte tropical, elles sont très
insuffisantes pour assurer une amélioration suffisante de la stabilité structurale.
Les teneurs en azote suivent fidèlement celles de la matière organique.
V. LES SOLS FERRALLITIQUES
(Forêt classée des Monts Mandingues).
Définition.
Ce sont des sols très évolués à profil ABC comprenant:
- Un horizon A à matière organique bien évoluée.
- Un horizon B, le plus souvent épais où les minéraux primaires autres que le quartz sont rares ou
. absents et qui est constitué de minéraux argileux de la famille de la kaolinite et (ou) d'hydroxydes d'alumine,
d'hydroxydes et oxydes de fer amorphes ou cristallisés, avec d'autres minéraux tels que leucoxène, bioxyde
de manganèse.
- Un horizon C, d'épaisseur très variable selon la roc~e mère (quelques centimètres à plus de
20 m), caractérisé par des minéraux primaires, autres que le quartz complètement altérés, s'écrasant sous
la pression des doigts.
Outre ces caractéristiques minéralogiques, les sols ferrallitiques ont:
- Un complexe kaolinite-fer généralement très stable et qui confère aux horizons B une structure
en agrégats fins très stable, une grande porosité et une grande friabilité. Ce sont à cet égard des sols qui
intéressent au premier chef les spéculations forestières;
une capacité d'échange faible,
- un degré de saturation généralement faible,
- un pH acide.
L'étude géomorphologique et l'étude du schéma de répartition des sols ferrallitiques (qui n'ont été
cartographiés que dans la forêt classée des Monts Mandingues), montrent qu'il s'agit dé sols développés
sur des matériaux ferrallitiques arrachés aux vieux profils ferrallitiques dont les restes indurés coiffent
encore les reliefs du Plateau Mandingue. On y pbserve une rétrogradation plus ou moins accentuée des
caractères fèrrallitiques (structure notamment) qui justifie leur tendance évolutive vers les sols ferrugineux
tropicaux.
1. CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES.
a. Les sols sur matériau argileux. (Unité 13).
Profil type: KMA 32.
Il est situé sur le premier layon à gauche de la route de Pérem-Toumou à Sébé, à 500 m du croise-
ment avec cette dernière; sommet de pente d'une plaine ondulée à pentes faibles. La végétation est une
savane à Butyrospermum Parkii, Bombax costatum, Pterocarpus erinaceus, Detarium microcarpum,
Combretum ghasalense.
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- 0-17 cm : Al : brun, 10YR 5/3; humifère; sableux légèrement argileux; structure massive à
tendance particulaire, avec une tendance nuciforme à grumeleuse autour des racines de graminées;
cohésion faible; bonne porosité tubulaire; très bon enracinement.
- 17-26 cm : A2 : brun plus saturé, 10YR 5/4; humifère; sableux un peu argileux; structure
massive à tendance particulaire et nuciforme ; cohésion moyenne à faible; passage texturai et structural
net au suivant.
- 26-47 cm : B:" rouge jaune, 5YR 5/8; argilo-sableux ; structure massive à tendance prisma-
tique; cohésion forte.
- 47-158 cm : B : rouge, 2.5YR 5/8; argileux; structure polyédrique très grossière à fine
moyennement développée: débit par éclats à cohésion moyenne à assez forte se réduisant en polyèdres.
- 158-180 cm B: rouge plus clair, 2.5YR 6/8, à quelques rares taches rouges: identique par
ailleurs au précédent.
- 180-215 cm B: rouge clair, 2.5YR 6/8, à assez nombreuses taches blanchâtres très diffuses
et à taches rOllges très bien délimitées constituant des agrégats très bien individualisés et facilement
cassables; argileux; structure massive; cohésion un peu plus forte.
La couleur des horizons B (2.5YR 5/8 à 6/8) indique bien des matériaux ferrallitiques, mais la
structure dégradée est plutôt celle des sols ferrugineux tropicaux. Cependant il subsiste (de 47 à 158 cm)
une nette tendance à la structure polyédrique fine, la cohésion est moins forte et l'horizon est moins
compact qu~ dans les sols ferrugineux tropicaux. Cette amélioration de l'état structural par rapport aux sols
ferrugineux tropicaux se traduit par un enracinement plus abondant et plus profond : racines très
nombreuses jusqu'à 46 cm de profondeur, assez nombreuses]usqu'à 150 cm, peu nombreuses jusqu'à la
base du profil.
Le sol est bien drainé jusqu'à 158 cm ; le pseudogley ne commence qu'à 180 cm.
Les variations par rapport à ce profil portent sur: le niveau d'apparition des taches rouges (ralen-
tissement du drainage), et du pseudogley. Le profil peut être mieux drainé et les taches rouges n'appa-
raissent que vers 190 cm de profondeur. Il peut au contraire, être plus mal drainé: la couleur de l'horizon B
est plus claire (2.5YR 5.5/6) les taches apparaissent vers 125 cm, mais le pseudogley n'est bien caracté-
ristique qu'au-delà de 180 cm.
Lorsque le mauvais drainage s'accentue en bas de pente, on a un profil qui se rapproche de celui des
sols ferrugineux tropicaux: les taches rouges sont nombreuses vers 1 m de profondeur et le pseudogley
typique s'installe vers 1.5 m. Au-dessus de 1 m, le sol garde les mêmes caractéristiques de couleur et de
structure que les sols ferrallitiques.
Les sols sur matériau sabla-argileux associés aux sols précédents. (Unité 13).
Par rapport aux sols sur matériau argileux, ils jouxtent de préférence l'axe de drainage et c'est dans
ces sols que sont façonnés les talus verticaux des profondes entailles des marigots. Mais on en trouve
également dans le reste de la plaine, au pied de l'escarpement de grès.
Profil type: KMA 67.
" est situé à la fin du layon du profil 32 avant la profonde entaille du Samanko dans ces matériaux
ferrallitiques.
- 0-12 cm : rouge brunâtre, 5YR 4/5; faiblement humifère; sableux à sablo-argileux; structure
massive à tendance particulaire ; cohésion faible.
- 12-23 cm : rouge, 2.5YR 4/7 ; texture inchangée; structure polyédrique moyenne à fine
moyennement développée : débit prismatique large se réduisant très facilement en polyèdres et en
poussière; cohésion moyenne à faible.
- 23-240 cm : rouge, 2.5YR 4/8; sablo-argileux; identique par ailleurs au préc'édent.
A "partir de 240 cm, on observe de fins graviers de quartz, des gravillons ferrugineux de tailles
variables, des cailloux de cuirasse bauxitique.
La texture beaucoup plus sableuse est un facteur d'amélioration de la porosité et de la friabilité. Le
sol est beaucoup plusfavorable à l'enracinement.
b. Les sols à niveau gravillonnaire au-dessus de carapace ferrugineuse vers 1 m de
profondeur. (Unité 14).
La différenciation est la même que celle des sols sur matériau argileux, mais l'horizon B rouge
(2.5YR 5/8, parfois plus rouge 2.5YR 4/8, parfois plus clair 2.5YR 5.5/6) repose vers 100 cm, sur un niveau
grossier essentiellement constitué de gravillons ferrugineux, de cailloux de cuirasse bauxitique et parfois
de grès ferruginisé. Ce niveau grossier passe vers 140 à 160 cm :
Soit à une carapace ferrugineuse;
Soit au matériau bigarré décrit à la base des sols peu évolués régiques ;
Soit au grès ferruginisé démantelé dans sa partie supérieure.
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c. Les sols de l'unité 15.
Les sols ferrallitiques sont souvent du type à niveau gravillonnaire (cf. sols de l'unité 14). Parfois le
niveau gravillonnaire est situé à grande profondeur (au-delà de 170 cm) et les taches ferrugineuses
apparaissent vers 1 m de profondeur.
Dans les sols ferrugineux tropicaux associés, la différenciation se distingue de celle des sols de
l'unité 8 par les caractères suivants:
- Présence fréquente de niveau gravillonnaire vers l' m de profondeur ou même moins. Celui-ci
repose sur une carapace ferrugineuse (type màtériau bigarré induré) ou sur un matériau bigarré comme pour
les sols ferrallitiques associés.
Les taches rouges apparaissent et sont assez nombreuses à moins de 1 m de profondeur (60 à
95 cm).
La partie de l'horizon B non touché par la ségrégation ferrugineuse peut parfois avoir les mêmes
caractéristiques que dans les sols ferrallitique~.
2. CARACTÈRES ANALYTIQUES.
a. Texture (fig. 10) et structure (fig. 9).
Sur le triangle des textures, les sols sont sableux en surface et deviennent progressivement argilo-
sableux en profondeur avec présence d'un ventre d'a'rgile au-dessus de la zone à quelques rares taches
ferrugineuses (130-:150 cm). Ce ventre d'argile est inexistant dans les sols ferrugineux tropicaux. Il suggère
un lessivage et une accumulation d'argile qui ne seront pas discutés dans le cadre de cette notice. Ce
lessivage peut être responsable de la dégradation de la structure, à moins que ce ne soit cette dégradation
qui est responsable du ventre d'argile par la destruction du complexe kaolinite-fer et une meilleure
dispersion à l'analyse granulométrique. Ce ventre n'existe pas dans les sols ferrugineux tropicaux associés.
Dans les sols sur matériau sablo-argileux, l'analyse granulométrique indique une texture sableuse à
sablo-argileuse tout le long du profil, sans présence de ventre d'argile.
La stabilité ~ructuralen'est pas meilleure que dans les sols ferrugineux tropicaux: elle est moyenne
et moyenne à'médiocre, c'est-à-dire supérieure dans l'ensemble à celle des sols ferrugineux tropIcaux de la
Faya. .
b. Le complexe absorbant.
. !-e pH est faiblement acide en s~rfé;lce (6.5 à 6.1 ). Il devient ensuite acide sur le reste du profil (5.1 à
5.4). Il est plus faible dans les sols ferrugineux tropicaux associés dans l'unité 14 (4.7 à 5.1).
L~ complexe absorbant est proche de l.a saturation en surface (V = 77 %). Il accuse ensuite une
désaturation quj s'accentue progressivement avec la profondeur (le taux de saturation varie de 58 % en A2 à
18 %, à la partie inférieure du profil).
Dans le profil KMA 35 (sol à structure encore plus dégradée), la désaturation est au contraire moins
forte.à la partie inférieure du profil, mais le taux de saturation estfaible sur l'ensemble du sol (V= 22 à 36 %).
L.a désatura~i.Dn est un peu moins prononcée dans les sols ferrallitiques sur matériau sablo-argileux
(\( = 3.1 à :48 ~).:
Dans les sols ferrugineux tropicaux associés dans l'unité 14, on retrouve des taux de saturation du
même ordr.e que dans le profil KMA 32 (17 à 32 %), associés à des pH plus acides.
L'état de'saturation du complexe absorbant n'est donc pas lié à la rétrogradation des caractères
ferrallitiql,l.E1s mais semble être un caractère hérité.
Ausl)Î bien dans les sols ferrallitiques que dans les sols ferrugineux tropicaux associés, la somme
des bases éc.hangeables n'atteint des valeurs moyennes que dans l'horizon de surface des sols sur matériau
argileux (2.a à :3.9 mé %). Elle est faible à très faible (2 à 0.8 mé %) sur le reste du profil et sur l'ensemble du
profil dans I.es sols sur matériau sabla-argileux.
VI! LES SOLS HYDROMORPHES
.Définition~. ,
l,a cllisse des sols hydromorphes groupe l'ensemble des sols dont l'évolution est dominée par la
présence dans le profil, d'un excès d'eau au moins à certaines périodes. Cet excès q'eau peut engendrer ou
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Les sols appartiennent ici à la sous-classe des Sols Hydromorphes Minéraux, c'est-à-dire à faibles
teneurs en matière organique. L'hydromorphie s'y traduit par:
- Une ségrégation et parfois une accumulation du fer et du manganèse sous forme de taches,
traînées, concrétions ou cuirasse.
- Une redistribution de calcaire, dans certains cas sous forme de nodules, de concrétions ou
d'amas calcaires, d'aspect varié.
Ce sont ces trois manifestations de l'hydromorphie : accumulation de matière organique; redistri-
bution du fer et du manganèse; redistribution du calcaire... qui servent de base à la classification. Il faut
cependant y ajouter un quatrième processus que j'ai mis en évidence dès 1961 au Mali (KALOGA 1961 a,
1961 b, 1964, 1970), à savoir la structuration plus ou moins fine des matériaux argileux dans certaines
conditions d'hydromorphie.
Tous les sols étudiés appartiennent au ·groupe des sols à pseudogley.
1. LES SOLS A TACHES.
1.1. FACIÈS MODAL.
a. Les sols sur'alluvions diverses. (Unité 10 Tienfala).
Ils ont une extension très faible et sont limités aux colmatages des petits axes de drainage à
proximité du Nig'er.
Exemple de morphologie: le profil KT 4.
Il est situé sur le layon qui constitue la limite Est de la forêt classée, à 2.7 km au Sud de son
croisement avec la route de Koùlikoro à Bamako; étroite dépression dans la plaine de sols régiques sur
carapace ferrugineuse; aspect hydromorphe en surface. La végétation est une savane arborescente à
Terminalia laxiflora, Mitragyna inermis, Bauhinia sp.
- 0-11 cm : gris blanchâtre bleuté; limo-argileux à argilo-limoneux; structure massive à débit
prismatique large délimité par de fines fentes de dessiccation verticales; cohésion forte; passage pro-
gressif au suivant.
- 11-32 cm : gris blanchâtre à nombreuses petites taches rouille diffuses; argilo-Iimoneux;
structure et cohésion inchangées. .
- 32-76 cm : gris blanchâtre à nombreuses taches rouille plus grandes, un peu diffuses;
identique par ailleurs au précédent.
- 76-145 cm : gris blanchâtre bleuté à très nombreuses taches rouille assez grandes; identique
par ailleurs au précédent.
- 145-200 cm : gris blanchâtre bleuté, à taches _rouille diffuses; Iimono-argileux; structure
prismatique moyenne et grossière assez bien développée avec revêtements de sables fins poudreux et
blanc sur les faces des agrégats; cohésion des agrégats très forte.
b. Les sols sur matériau colluvial argileux. (Unité 11 Tien fa la).
La différenciation texturale est assez identique à celle des sols ferrugineux tropicaux de l'unité 9,
mais le pseudogley est intense à environ 40 cm de profondeur (horizon blanchâtre à très nombreuses
taches rouge tendant à s'anastomoser). Le matériau contient d'assez nombreux gravillons répartis de
manière hétérogène.
C. Les sols sur alluvions sableuses. (Unité 16 Mont Mandingues).
Ils correspondent aux alluvions récentes qui ont colmaté l'entaille des matériaux constitutifs des
sols ferrugineux tropicaux et des sols ferrallitiques. Ils constituent de manière plus ou moins continue, le
bas de pente de la plaine à sols ferrugineux tropicaux ou à sols ferrallitiques le long de certains axes de
drainage.
Exemple de morphologie KMA 56.
Il est situé sur la route de Pérèm-Toumou à Sibi (départ au carrefour avec le layon du profil 32 et dont
une bifurcation aboütit à la cascade) au km 6.630 dans une zone plane bordant un marigot. La végétation
est une savane arborée assez dense à Isoberlinia doka, Daniellia oliveri, Terminalia laxiflora, Detarium
microcarpum.
- 0-14 cm : brun, 10YR 5/3.5 ; humifère; sableux; structure massive à tendance particulaire ;
cohésion faible.
- 14-33 cm : brun jaune, 10YR 6/5 ; texture, structure et cohésion inchangées.
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- 33-72 cm : brun jaune, 10YR 6/6; sableux à sablo-argileux; structure massive; cohésion
moyenne à assez forte.
- 72-100 cm : jaune rouge, 7.5YR 6/6 à taches blanchâtres très nombreuses et diffuses et à
taches rouges très diffuses; sableux un peu argileux; structure et cohésion inchangées.
- 100-240 cm : gris blanchâtre à très nombreuses taches rouille en assemblage anastomosé;
argileux; structure prismatiqùe moyennement développée; sous-structure polyédrique en assemblage
compact. .
Ces sols se différencient de ceux de l'unité 8 de la forêt classée de Tienfala par une hydromorphie
beaucoup plus intense qui justifie une position dans les sois hydromorphes.
.La texture sableuse leur confère une -.friabilité et une macroporosité favorable à l'enracinement
tandis que leur position topographique leur assure un approvisionnement en eau très favorable qui explique
la densité de la végétation naturelle. Ils convienrient donc très bien aux spéculations forestières.
1.2. FACIÈS STRUCTURÉ.
a. Les sols sur alluvions argileuses. (Unité 17 Faya).
11$ sont limités à la plaine alluviale qui borde le Niger dans la région de Tyen à l'extrême Nord de la
forêt classée.
Profil type KFA 37.
Il est situé sur la piste de Tyen à Mofa à 100 m du croisement avec le layon qui va de Tyen à la route
de Bam.ako à Ségou; plaine à pente faible (environ 0.5 %) descendant sur le Niger.
- 0-11 cm : gris brun clair, 1OYR 5.5/2 ; humifère; sableux légèrement argileux (sables très fins
à limons grossiers) ; structure prismatique grossière délimitée par des fentes de dessiccation verticales;
cohésion des blocs forte; porosité faible.
- 11-21 cm : gris brun clair, 1OYR 5.5/2, à nombreuses taches brun rouille pâle, diffuses; sablo-
argileux à Iimono-argileux (sables très fins, à limons grossiers) ; structure et cohésion inchangées; passage
au suivant par une transition de 3 cm d'épaisseur plus clair 10YR 6/4.
- 21-30 cm : brun pâle, 10YR 7/4 à assez nombreuses taches rouges assez bien délimitées;
argileux; structure et cohésion inchangées.
- 30-116 cm : brun pâle, 10YR 7/3 à nombreuses taches rouges bien délimitée!:! (horizon
bigarré) ; argileux; structure polyédrique grossière à forte tendance prismatlque et structure prismatique (à
cubique) petite (3 à Q cm environ) assez bien développée mais en assemblage compact avec une cohésion
d'ensemble moyenne à assez forte; sous-structure polyédrique moyenne à petite. .
- 116-203 cm : gris blanchâtre, 1OYR 8/1 à nombreuses taches rouges; identique par ailleurs au
précédent.
Les manifestations de l'hydromorphie commencent à faible profondeur (21 cm) et sont intenses dès
30 cm dans un matériau argileux où la macroporosité de saison sèche due à la structure est complètement
oblitérée à l'humectation. Cela limite à la partie tout à fait superficielle du sol la zone exploitable par les
racines.
Du point de vue analytique, la différenciation texturale (fig. 11) est assez identique à celle des sols
ferrugineux tropicaux, mais le matériau est un peu plus limoneux en profondeur. L'analyse granulométrique
indique une texture sablo-limoneuse en surface passant progressivement à argilo-limoneuse en
profondeur. Les proportions de limons restent sensiblement constantes le long du profil. Les sables
grossiers sont en quantités pratiquement négligeables, limons et sables fins constituent 86% à 57 % du sol
total. Ces caractéristiques induisent une stabilité structurale mauvaise ou médiocre (fig. 7).
Le pH est faiblement acide tout le long du profil (6.4 à 6.1). Le complexe absorbant est proche de la
saturation (V = 75 à 82 %) sur la plus grande partie du profil. On constate seulement une baisse du taux de
saturation (V = 64 %) au-dessus de la zone d'intensification de l'hydromorphie. (21 à 30 cm).
2. LES SOLS A TACHES ET CONCRÉTIONS.
2.1. FACIÈS STRUCTURÉ.
a. Les sols sur colluvions argileuses. (unité 18 Faya).
Ils ont une extension très faible et sont limités à une plage cartographiée dans le quart Nord-Est de la
forêt classée.
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Profil type: KFB 2.
Il est situé sur la pisté forestière Est-Ouest qui part au niveau de Diafigela vers la Faya, à 17.33 km de
son croisement avec la piste forestière Santiguila-Diafigela (qui constitue la limite Est de la forêt classée) et·
1.45 km avant la Faya; zone plane à pente faible. La végétation est une savane à Terminalia laxiflora
arborescents, Combretum ghasalense, Isoberlinia doka, Butyrospermum Parkii.
- 0-9 cm : brun, 10YR 5/3 ; humifère; argilo-Iimoneux à limona-argileux; structure massive à -
débit prismatique large; cohésion forte; ass'ez bonne porosité tubulaire.
- 9-17 cm : brun, 1OYR5/4; argileux; identique par ailleurs au précédent.
- 17-34 cm : jaune rouge, 5YR 6/6 légèrement plus brun et plus humifère dans le haut; argileux;
structure polyédrique très grossière et grossière à tendance prismatique, moyennement développée;
surstructure prismatique grossière; structure peu développée par endroits; cohésion d'ensemble assez
-forte.
- 34-54 cm : jaune rouge, 7.5YR 6/6; argileux; structure polyédrique (à cubique) grossière à
petite assez bien développée; cohésion d'ensemble moyenne.
- 54-85 cm : jaune rouge clair, 5YR 7/6 à quelques taches rouges; argileux; structure
prismatique petite (à tendance polyédrique) et polyédrique petite et moyenne assez bien développée;
cohésion d'ensemble moyenne à faible; cohésion des agrégats moyenne à faible: ils s'écrasent en
poussière.
- 85-110 cm : jaune rouge clair, 5YR 7/6, à assez nombreu'ses taches rouges; assez nom-
breuses ~etitp.s taches blanchâtres; argileux; structure inchangée; cohésion des agrégats plus forte;
quelques petits n?dules ferro-manganifères brun noirâtre bie'n individualisés.
- 110-137 cm : identique au précédent, mais avec des taches rouges et des taches blanchâtres
plus nombreu .es ; une stru~ture polyédrique à cubique assez bien développée mais en assemblage plus
compact : u"'~ ~;'hés; ...n d'ensemble assez forte. - -
- 'i ~ n : identique au précédent, mais à taches souvent durcies en nodules très bien
individualisés 1" _ nt souvent des agrégats polyédriques durcis) avec d'assez nombreux nodules ferro-
manganifères me:· -facilement cassables.
- A 205 cm : passage brutal à une cuirasse ferrugineuse à induration assez forte.
Le pseudogley à taches, bien marqué, n'apparaît qu'à assez grande profondeur (85 cm). Au-dessus,
il s'agit d'un pseudogley à faciès structuré sans taches (ou presque). La stabilité structurale est moyenne
jusqu'à 54 cm de profondeur. Cela signifie que la macroporosité n'est pas totalement oblitérée pendant la
plus grande partie de l'année. Ces sols conviennent donc mieux que les précédents aux spéculations
forestières.
Le pH est faiblement acide en surface (6.4) et moyennement acide en profondeur (5.3 à 5.6). Le
complexe absorbant est proche de la saturation en surface (V = 82 %). Il est moyennement saturé sur le
reste' du profil (V = 52 à 62 %), mais accuse une désaturation plus marquée (V = 43 %) au-dessus du
pseudogley à faciès structuré (17-34 cm).
La différenciation texturale est assez identique à celle des sols ferrugineux tropicaux, mais
l'appauvrissement est moins poussé en surface (fig. 11). .
b. Les sols sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire. (Unité 19 Faya).
Ils ont également une faible extension. Ils se distinguent des sols précédents essentiellement par la
présence dans le matériau argileux d'assez nombreux gravillons ferrugineux pouvant constituer un niveau
bien individualisé.
Pour les sols ferrugineux tropicaux associés, on se reportera à ceux de l'unité 11.
3. LES SOLS A TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE.
3.1. FACIÈS STRUCTURÉ·.
Ces sols ont une extension très faible. On ne les trouve que dans la plaine à pente très faible du quart
Nord-Ouest de la forêt classée de la Faya.
a. Les sols sur colluvions argileuses. (Unité 20 Faya).
Morphologie: le profil KFA 96.
Il est situé sur la piste forestière Nord-Sud qui part de Nyenyélé et qui, après un coude à 90" rejoint la
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forestière. dans une zone plane. La végétation est une savane arborescente à Pteleopsis suberosa avec
Terminalia laxiflora. Combretum ghàsalense, Gardenia sp.
- 0-16 cm : brun, 10YR 5/3; humifère; sableux un peu argileux à sables très fins (à limons
grossiers) ; structure massive à débit prismatique large; cohésion forte.
- 16-32 cm : brun pâle, 10YR 6/3 ; argilo-limoneuse à quelques gravillons ferrugineux; struc-
ture massive; cohésion forte. '
- 32-46 cm identique au précédent mais à taches blanchâtres et à très nombreux gravillons
ferrugineux. '
- 46-67 cm brun très pâle, 1OYR 7/4 à quelques taches rouges ou blanchâtres, à très nombreux
nodules ferrugineux de formes très irrégulières. durcis. non cassables entre les doigts; argileux; structure
polyédrique grossière à petite moyennement à assez bien développée.' ,
- 67-130 cm : brun très pâle, 10YR 7/3 s'éclaircissant vers le bas; assez nombreuses taches
blanchâtres; très nombreux gros nodules ferrugineux de formes très irrégulières. cassables entre les
doigts; cassure rouge jaune (5YR 5/8) ; identique par ailleurs au précédent.
- 130-168 cm : carapace ferrugineuse à ciment rouge jaune (5YR 5/6) et jaune rouge (5YR
5.5/8), à inclusions de terre fine blanchâtre; nombreux gravillons ferrugineux.
b. Les sols sur colluvions argileuses à .niveau gravillonnaire. (Unité 21, Faya).
Caractères morphologiques: le profil KFA 90.
Il est situé sur la même piste forestière que le profil précédent, à 12.8 km du croisement avec la piste
Tyen - Route de Bamako. dans une zone plane à aspect hydromorphe en surface. La végétation est une
savane à Pterocarpus erinaceus, Terminalia laxiflora, Entada africana. Bombax costatum.
- 0-10 cm : brun gris, 1OYR 5.5/2. à quelques rares taches rouille diffuses; humifère; sableux;
structure massive à débit prismatique large; cohésion assez forte.
- 10-18 cm : gris brun clair. 10YR 6.5/2. à taches rouille très diffuses; humifère; sableux à
sabio-argileux à sables fins; structure, inchangée; cohésion forte:
- 18-39 cm : gris clair, 10YR 7/2, à assez nombreuses taches rouille très diffuses; argilo-
limoneux; identiflue par ailleurs au prééédent.
- 39-90 cm : blanchâtre, 1OYR 7.5/2. à assez nombreuses taches rouge-jaune, 5YR 5/8, parfois
diffuses; argileux; structure polyédrique grossière à forte tendance prismatique et polyédrique moyenne à
petite. bien à assez bien développée; cohésion d'ensemble moyenne; par endroits les taches rouges
tendent 'à s'indurer en nodules mal individualisés.
- 90-98 cm : identique au précédent mais les taches rouges plus nombreuses et indurées
tendent à former un squelette cOhtinu ; assez nombreux gravillons ferrugineux; cohésion assez forte.
- 98-106 cm : blanchâtre, 10YR 7.5/1, à très nombreuses taches rouges indurées formant un
squelette continu qui aboutit vers 105 cm de profondeur à une carapace ferrugineuse à induration moyenne
cimentant de nombreux gravillons ferrugineux.
Ces sols se distinguent des précédents essentiellement par la présence de nombreux gravillons
ferrugineux dans le matériau argileux et par la profondeur d'apparition de la carapace.
Caractères analytiques.
A· l'analyse granulométrique, la différenciation texturale est assez identique à celle des sols
ferrugineux tropicaux (fig. 11).
L'état de saturation du complexe absorbant est variable selon les profils. Le taux de saturation est
assez bon en surface (67 à 70 %). avec un pH faiblement acide à neutre (6.8). Il est moyen (55 %) ou assez
faible (39'%) dans le deuxième horizon, toujours plus désaturé. Sur le reste du profil, le taux de saturation
est moyen' (51 à 55 %) ou assez bon (64-74 %), le pH est acide à moyennement acide (5.2 à 5.6) ou
faiblement acide (5.9 à 6.0).
C. Les sols sur'colluvions argi/o-limoneuses et gravillonnaires. (Unité 22 Faya).
Série squelettique au-dessus de cuirasse.
Ces sols ne se distinguent de ceux de l'unité 11 que par leurs épaisseurs beaucoup plus faibles et
très variables d'un profil à l'autre (20 cm jusqu'à près de 1 ml. et une hydromorphie plus accentuée.
Exemple de morphologie: le profil KFB 27.
Il est situé sur la piste forestière qui constitue la limite Est de la forêt classée. au Sud de Santiguila
(piste Santiguila-Wôdou-I\lyoko-Nyenkentombo) à 6.5 km du croisement avec la route de Bamako à
Ségou; « bowal » à termitières champignons; zone plane hydromorphie en surface. La végétation est une





- 0-10 cm·: gris brun clair, 1OYR 6/2, à taches,gris blanchâtre bleuté et à très fines taches rouille
diffuses; humifère; Iimono-argileux; structure massive à débit prismatique large; cohésion forte; très
bonne porosité tubulaire grossière.
- 10-22 cm :' brun pâle, 1OYR 6/3 ; faiblement humifère; argilo-limoneux ; structure, cohésion
et porosité inchangées.
- 22-55 cm : brun jaune, 10YR 6/6; assez nombreux petits nodules ferrugineux rouille
cassables entre les doigts;, argilo-limoneux; structure polyédrique grossière à petite, moyennement
développée: débit par éclats prismatiques à cohésion faible se réduisant en polyèdres et en poussièr,e ;
cohésion d'ensemble faible.
- 55-90 cm : identique mais très nombreux petits nodules ferrugineux de formes irrégulières,
cassables entre les doigts; la cohésion d'ensemble est faible à très faible.
- 90-110 cm : identique mais les nodules sont remplacés par de très nombreuses taches rouille
et l'horizon contient de nombreux gravillons ferrugineux.
- A 110 cm : carapace de néoformation à ciment rouille; contient de très nombreux gravillons
ferrugineux. -
4. LES SOLS A TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS SUR
MATÉRIAU ARGILO-SABLEUX.
(Unité 24 F~ya).
Ils sont pratiquement cités pour mémoire tant leur extension esttrès faible et limitée à une plage aux
epvirons de Nyenyélé.
a. Morphologie: le profil KFA 32.
(1 est situé sur la piste forestière (limite de la forêt classée) de Tyen à Nyenyélé et Mofa, à 3.75 km de
Tyen (départ au croisement avec la piste forestière Nord-Sud de Tyen à la route de Bamako à Ségou) ; plaine
à pentes faibles.
- 0-12 cm : gris clair, 10YR 6.5/1, à fines taches et canalicules rouille; faiblement humifère;
sableux à sables très fins; structure massive à tendance prismatique large induite par de fines fentes de
dessiccation verticales; cohésion moyenne à faible dans la zone cultivée (structure à tendance parti-
culaire), puis forte; porosité faible.
- 21-21 cm : gris clair, 1OYR 7/2, à assez nombreuses fines taches rouille; sableux légèrement
argileux à sables très fins; structure inchangée; cohésion forte; porosité faible.
. - 21-65 cm : gris clair, 1OYR 7/2, à nombreuses petites taches rouille (plus nombreuses et plus
grandes que précédemment) ; sablo-argileux à sables très fins, passant à argilo-sableux dans la partie'
inférieure; structure. et cohésion inchangées; porosité uniquement tubulaire moyen'ne.
- 65-110 cm : gris blanchâtre, 1OYR"7/1, à assez nombreuses taches rouille diffuses; argileux;
structure prismatique grossière un peu mieux développée; cohésion des blocs forte.
- 110-167 cm ': identique, mais avec assez nombreux nodules ferrugineux de formes irrégu-
lières, durcis, non cassables entre les doigts; cassure rouge jaune, 5YR 5/8 ou brun noirâtre (alors plus
fàcilement cassable au piochon). •
- A 167 cm : passage à la cuirasse ferrugineuse par l'intermédiaire d'un niveau à' très gros
nodules ferru,gineux.
(1 s'agit soit d'un processus de lessivage favorisé par la texture du matériau, soit d'alluvions
polyphasées.
VII. UTILISATION DES SOLS
J'ai estimé nécessaire d'ajouter ce chapitre en raison des contraintes imposées par les termes de la
. Convention d'étude et qui ne correspondent pas aux véritables facteurs limitants dans les conditions
d'utilisation actuelle des sols.
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,Dans les spéculations forestières, le facteur limitant de la production sous les climats soudaniens et
soudano-grinéens n'est pas la richesse minérale, mais l'eau. Aussi dans ce chapitre, on ne reviendra pas sur
les caractéristiqu~s du complexe absorbant (pH et taux de saturation).
1. ÉAU UTILE ET PROFONDEUR DES SOLS.
Dans le cas de sols bien drainés, la réserve totale d'eau ou eau capillaire totale est consid~rée
comme égale à la quantité d'eau que contient le sol à l'humidité équivalente. La portion non utilisable de
celle-ci est celle que contient le sol au point de flétrissement. La différence entre ces deux valeurs constitue
l'eau utile.
Ramenée à l'unité de poids, l'eau utile est essentiellement fonction de la proportion et de la nature
minéralogique des argiles, de la proportion de matière organique. Les horizons de surface pauvres en argile,
sont plus riches en matière organique. Aussi, dans la forêt classée de la Faya les quantités d'eau utile varient
dans des limites assez étroites: 77 % des échantillons ont des teneurs en eau utile comprises entre 16 et
9 % et 23 % d'entre eux des teneurs comprises entre 9 et 12 %. Ce sont des teneurs moyennes. Les pF de
référence pour la détermination de l'eau utile sont ici 2.5 et" 4.2. -
Les Sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés, par leur texture sableuse, se distinguent par des
teneurs plus faibles tout le long du profil (2.6 à 3,7 ?6).
Dans la forêt classée des Monts Mandingues, les teneurs en eau utile sont dans l'ensemble plus
faibles que dans la forêt classée de la Faya : 4.5 à 6 % dans les Sols Ferrugineux Tropicaux, 3 à 4.5 % dans
les Sols Ferrallitiques jusqu'au niveau de ralentissement du drainage à partir duquel les valeurs augmentent
(5.7 %). Ces variations dans les Sols Ferrallitiques sont liées à l'existence, au-dessus de la zone de
ralentissement du drainage, d'une liaison argile-fer héritée de la ferrallitisation et qui diminue l'hydratation
des argiles.
Seuls les Sols Ferrugineux Tropicaux de la série de Balandougou montrent des valeurs qui se
rapproch,ent de celles des sols de la forêt classée de la Faya (7.4 à 8 %). '
Cependant, la notion de quantité d'eau utile globale du sol ne fait pas intervenir que cette capacité
spécifique de stockage, mais aussi l'épaisseur de sol sur laquelle l'eau est stockée. En élargissant cette
notion à ,la quantité d'eau qui sera réellement disponible pour les plantes (on fait alors appel à la notion de
stock d'eau efficace), elle fait intervenir également parmi les caractéristiques du sol, la faculté « d'auto-
mulching» ou au contraire la continuité dans les caractéristiques de porosité, qui favorisera l'évaporation
des réserves profondes.
C'est ainsi que l'on a pu constater, en bordure de la nouvelle plantation au Sud de Kasséla, que les
sols hydromorphes squelettiques (45 cm de profondeur) sur colluvions argilo-Iimoneuses à niveau gravil-.
lonnaire, au-dessus de cuirasse, qui avaient subi un ameublissement superficiel avec un paillage
involo'ntaire, étaient encore humides au mois de Mars. Par contre, le même sol était sec' en-dehors de la
'zone travaillée. Mieux, à cette même période, les Sols Ferrugineux Tropicaux profonds étaient également
sécs jusqu'à une grande profondeur (plus de 1,50 ml. Ces obseNations montrent que le problème de l'eau
ne se limite pas à une simple questio(1 de profondeur du sol.
D'autres observations illustrent encore cette conclusion: dans la forêt classée de la Faya, la
plantation de tecks située à droite, en bordure de la route de Bamako à Ségou, au niveau des' cases
forestières et avant le pont sur la Faya, à un an de plus que celle qui est située après le pont. La première se
trouve sur des sols ferrugineux tropicaux, bien drainés, de plus de 2 m de profondeur dans la zone d'obser-
vation. La deuxième se trouve sur des sols peu évolués régiques sur matériau gravillonnaire (50 cm
d'épaisseur) au-dessus de cafapace ferrugineuse feuilletée. Or, les arbres ont une croissance équivalente
dans les deux plantations. La raison en est:
- Un développement plus important des racines dans le matériau gravillonnaire plus poreux,;
- Urie alimentation en eau pJus durable dans les sols sur carapaces, parce que les racines arrivent à
s'introduire entre le's feuillets de la carapace (malgré un traumatisme important), dont les faibles réserves en
eau sont protégées de l'évaiJoration et entièrement disponibles pour les plantes.
Dans la forêt classée des Monts Mandingues, on a pu observer également, dans une plantation des
environs de Sébé, que Jes Melina sur sol gravillonnaire (55 cm d'épaisseur), au-dessus de carapace,
montrent un intense développement du système radiculaire dans la zone gravillonnaire (malgré un certain
traumatisme des racines par les gravillons) et ont une croissance équivalente à celle des arbres sur sols
ferrugineux tropicaux plus profonds.
Pour le rétablissement des réserves en eau lorsqu'elles ont été épuisées, par la saison sèche, la
compacité et l'imperméabilité des horizons superficiels jouera un rôle déterminant en favorisant le ruissel-




2. -CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES DES SOLS ET CROIS-
. SANCE DES RACINES.
2.1. OBSERVATIONS DANS LA TECKERAIE DE KASSELA SUR SOL FERRU-
GINEUX TROPICAL.
(Unité 7).
Le système radiculaire (voir photo nO 1), est essentiellement traçant et les grosses racin-es se
développent entre 0 et 30 à 40 cm. On observe él)suite quelques racines jusqu'à environ 1 m de pro-
fondeur, c'est-à-dire jusque dans l'horizon à nombreuses taches rouges. A partir de 1 m, les racines sont
coudées et tendent à redevenir horizontales: ce_ niveau correspond à l'apparition de quelques taches
blanchâtres en plus des taches rouges, c'est-à-dire un pseudogley plus typique.
2.2. O'BSERVATIONS DANS LA TECKERAIE EN FACE DES CASES FORES-
TiÈRES SUR LA ROUTE DE BAMAKO A SÉGOU AVANT LE PONT SUR
LA FAVA.
La plantation est située sur le sol ferrugineux tropical (unité 7) de plus de 2 m de profondeur (profil
observé jusqu'à 235 cm). Le pseudogley n'apparaît ici ql,l'à 137 cm. L'enracinement est essentiellement
traçant: les grosses racines se développent entre 0 et 30 cm. On observe ensuite quelques racines de
petites tailles jusqu'à 90 cm environ.
2.3. OBSERVATIONS DAN,S LA PLANTATION DE IVIÉLlNA DE SÉBÉ.
A. Parcelle N° 1 sur sol fe_rrugineux tropical.
(Unité 9).
a. -Plantation en bas de pente sur un sol où les taches ferrugineuses apparaissent vers'
76 à 80 cm.
La racine centrale est peu importante et se divise à 43 cm de profondeur. Son diamètre diminue très
rapidement vers 76 cm (elle ne mesure alors que 0.5 cm de diamètre). L'essentiel du système radiculaire
est traçant et se développe entre 0 et 30 cm. Ces racines traçantes sont beaucoup plus développées que
l'axe racinaire central. Elles ont en moyenne 25 cm de diamètre près du tronc et 7 cm à 1,20 m du tronc.
Leur zone de développement correspond aux horizons appauvris sableux (Al et A2) et sa limite inférieure est
texturale (voir photos nO 2 et 3). Lorsqu'on remonte la pente, la taille des arbres et la grosseur des troncs
diminuent.
b. Plantation vers le haut de pente sur un sol mieux drainé.
La discontinuité texturale se situe à 23 cm (on passe d'un horizon sableux à un horizon sablo-
argileux). L'horizon B est plus rouge (5YR 5/5) au lieu de 5YR 5.5/6 (dans le sol de bas de pente). Le système
racficulaire traçant se développe entre 0 et 23 cm. Il est constitué de racines moins grosses (environ 15 cm
de diamètre près du tronc). L'axe racinaire principal est fourchu vers 43 cm de profondeur et devient ensuite
insignifiant.
Il y a donc dans ce sol une remontée du système radiculaire traçant qui explique la diminution de
croissance des arbres. Cette remontée est imputable à celle de la zone de discol)tinuité texturale.
Ces deux observations montrent que la profondeur du sol et la qualité du drainage ne sont pas, dans
les conditions actuelles d'utilisation, des facteurs dont dépend la production. Les caractéristiques
physiques du sol (porosité notamment) sont les facteurs limitants de la productivité.
B. Parcelle nO 2 sur sol ferrugineux tropical.
(Unité 9).
Le pseudogley à taches et concrétions est bien typé à 67 cm de profondeur. Les arbres ont 11 ans et
sont dans l'ensemble assez bien venus.
L'essentiel du système radiculaire est traçant et se développe entre 0 et 26 ou 30 cm et même par
endroits 0 à 15 cm. Les racines atteignent 35 cm de circonférence près du tronc. L'axe racinaire central est
très peu important. Il présente une brusque diminution ~e diamètre à 67 cm au ,niveau d'apparition du
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Photo nO 1 système radiculaire de teck sur sol ferrugineux tropical appauvri (unité 7).
Photo n° 2 : Melina dans la plantation de SÉBÉ (parcelle nO 1).
Remarquer le système radiculaire traçant superficiel.
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Photo nO 3 : même arbre que sur la photo n° 2.
Remarquer le faible développement de l'axe racinaire central.
Photo nO 4 : Melina dans la plantation de SÉBÉ (parcelle n° 2).
Remarquer le système radiculaire traçant très superficiel.
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Photo nO 5 : même arbre que sur la photo nO 4. Remarquer l'axe racinaire
central très peu développé et dédoublé vers 50 cm de profondeur.
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pseudogley. Il continue jusqu'à 90 cm environ. Ces observations ont été faites sur un arbre bien venu de
63 cm de circonférence (voir photos nO 4 et 5).
Par contre, sur un arbre.mal venu (31 cm de circonférence), la racine centrale est très vite dédoublée
et ne va que jusqu'à 62 cm de profondeur. Ce rapide dédoublement traduit une reprise très difficile, due aux
mauvaises caractéristiques physiques que le mode de plantation n'a pas corrigées.
C. Parcelle nO 3 sur sol ferrugineux tropical.
(Unité 9).
L'arbre examiné a 12 ans et se trouve dans une zone où la plantation est bien venue: légère cuvette
avec hydromorphie plus accentuée. On observe une gleyification en surface de 0 à 22 cm (horizon gris
bleuté 5YR 5/1 à 5GY 5/1 ; limono-argileux à argilo-limoneux ; structure massive; cohésion forte) et un
pseudogley à taches à 34 cm (7.5YR 6/3 à très nombreuses taches jaunes, et à concrétions. rouges).
Les arbres sont mieux développés que dans les zones mieux drainées. Pourtant. le système radi-
culaire est traçant et les grosses racines sont encore plus superficielles que dans toutes les observations
précédentes (0 à 10 ou 15 cm). Cette remontée est probablement due à la très faible capacité pour l'air des
horizons superficiels (gleyification). Mais cette position très superficielle est compensée par un appro-
visionnement en eau plus durable quoique constituant un handicap à certaines périodes: l'hydromorphie,
bien que gênant la croissance des racines, est ici un facteur relativement favorable, parce qu'elle allonge le
cycle végétatif en assurant un approvisionnement en eau sjJr une plus longue périocje.
D. Parcelle nO 4 sur sol peu évolué régique sur matériau gravillonnaire au·
dessus de carapace.
La plantation a 10 ans. Les arbres sont assez bien venus: 61 à 44 cm de circonférence en moyenne.
Leur croissance est équivalente à celle des arbres sur sol ferrugineux tropical.
Le sol est sableux (0-10 cm), puis gravillonnaire jusqu'à la limite d'observation (55 cm).
Les plus grosses racines sont traçantes et se développent dans l'horizon sableux. Mais dans le
niveau gravillonna ire, on observe un développement de racines moyennes et fines plus intense et sur une
plus grande épaisseur que dans les sols ferrugineux tropicaux, avec cependant un traumatisme plus ou
moins marqué des plus grosses sans que cela gêne leur développement.
L'horizon sableux joue ici le rôle d'un mulch qui protège de l'évaporation la réserve en eau de la zone
gravillonnaire.
·2.4. CONCLUSIONS.
L'ensemble de ces observations montre que:
a) Les caractéristiques structurales des sols sont les facteurs limitants du développement des
racines et de la production. Dans les conditions actuelles d'utilisation des sols, ni la profondeur, ni la
présence de gravillons ne sont encore des facteurs limitants tant qu'il ne s'agit pas de séries squelettiques.
b) L'hydromorphie est bien un facteur limitant de la pénétration des racines, mais en assurant en
même temps une alimentation en eau sur une plus longue période, elle permet un allongement du cycle de
végétation par rapport aux sols mieux drainés et se comporte ainsi co'mme un facteur favorable dans les
conditions actuelles d'utilisation des sols.
3. HYDROMORPHIE, APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
CROISSANCE DES RACINES.
Dans le diagnostic des sols hydromorphes, on identifie l'hydromorphie à ses effets qui peuvent
cependant être déterminés dans une certaine mesure par les caractéristiques du matériau originel
(compacité, texture) ou qui peuvent être liés à des phénomènes d'engorgement plus ou moins durables,
plus ou moins réguliers dans leur répétition et parfois même d'origine subactuelle.
Cela signifie que l'oblitération de la macroporosité par l'eau, qui constitue le handicap des Sols
Hydromorphes, est elle-même plus ou moins régulière et parfois d'origine subactuelle. De toute façon, elle
-ne constitue un handicap pour le développement des racines que dans la zone d'engorgement. Par contre,
au-dessus de celle-ci, elle peut assurer un approvisionnement en eau sur une plus longue période, c'est-à-
dire - à profondeur d'enracinement égale - un cycle de végétation plus long. C'est ce qu'ont montré les
observations précédentes.
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En conclusion, dans leurs conditions d'utilisation actuelles, les différences dans la productivité des
sols en culture forestière ne se mesurent pas en termes de profondeur, de teneurs en gravillons, de pH ou de
texture. D'autre part, l'hydromorphie n'est pas ici le facteur négatif que l'on croit.
Ce sont pourtant là les données retenues par la convention d'études.
4. POSSIBILITÉ D'UTILISATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE
SOLS CARTOGRAPHIÉS.
4.1. LES L1THOSOLS.
Les possibilités d'exploitation des lithosols par les racines étant pratiquement nulles ou très
aléatoires, ce sont des sols à exclure totalement des zones de reboisement. On se reportera à ce qui a été dit
à cet égard lors de leur étude.
4.2. LES SOLS PEU ÉVOLUÉS.
Leurs possibilités d'utilisation dépendent de leur approvisionnement en eau (dont la végétation
naturelle donne une idée d'où l'intérêt de la carte de végétation) et de la nature de l'horizon induré sur lequel
ils reposent. Dans les séries sur carapace ferrugineuse,.Ia végétation naturelle généralement bien venue est
la savane arborée à Isoberlinia doka. Mais celui-ci est un arbre très sensible aux feux de brousse, Aussi, la
pratique annuelle de ces feux - malgré leur interdiction - provoque sa disparition progressive et une forte
dégradation de la végétation. On observe parfois de véritables « cimetières » d'Isoberlinia entrain de se
consumer. La mise en défens de ces zones est donc un facteur important de la sauvegarde de l'équilibre
écologique.
4.3. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX.
A. Les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés.
Le problème de leur utilisation a été abordé lors de leur étude.
B. Les sols ferrugineux. tropicaux appauvris.
Comme on vient de le montrer, le problème essentiel de l'utilisation de ces sols est ·d'ordre
structural. La profondeur ne constitue un handicap majeur que s'il s'agit de sols peu profonds sur cuirasse et
sans un approvisionnement en eau suffisant.
On a vu également que dans les conditions actuelles d'utilisation de ces sols, l'hydromorphie ne
constitue pas le factuer négatif que l'on croit".
Ce sont des sols à très faibles capacité pour l'air. Cela explique que les racines se développent dans
la zone tout-à-fait superficielle du sol, ou la. dessiccation permet une meilleure aération. Mais
malheureusement, ce phénomène compromet l'alimentation en eau de la plante. D'autre part, la structure
·massive des horizons superficiels, leur battance augmentent les phénomènes de ruissellement ou de
stagnation de l'eau. BIROT et GALABERT (1972), ont constaté en Haute-Volta, sur des sols de ce type, une
stagnation de l'eau en surface avec comme conséquence une évaporation importante,
Ils partagent ces mauvflises caractéristiques avec la plus grande partie des sols des régions étudiées
à l'exception des sols régiques sur matériaux gravi!lonnaires, des sols sur matériaux sableux à sablo-
argileux. .
Ils nécessitent:
a) Un travail profond du sol" pour favoriser la pénétration des racines et de l'eau;
b) Des façons culturales superficielles et un mulch pour préserver les réserves en eau, allonger ainsi
le cycle de végétatiol:l et améliorer la productivité.
Mais il se pose le problème de la stabilité de la porosité ainsi créée. La stabilité structurale est en
effet mauvaise à médiocre en surface, médiocre et mauvaise à médiocre en profondeur (sauf dans la forêt
classée des Monts Mandingues où elle est moyenne, et moyenne à médiocre). C'est à peu de chose près, la
stabilité structurale des sols ferrugineux tropicaux de la forêt classée de Gonsé en Haute-Volta. BIROT et
GALABERT (1972), constatent cependant que sur ces sols, le rootage permet un enracinement pivotant,
une augmentation de la masse du système radiculaire, un gain de 50 % en hauteur en deuxième année de
plantation. Ils observent par ailleurs que la raie de rootage c'est-à-dire une partie au moins de l'ameublis-
sement réalisé, est encore parfaitement visible dans le profil cultural quatre ans après sa réalisation.
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4.4. LES SOLS ·FERRALLITIQUES.
Ils conviennent très bien aux spéculations forestières et sont probablement à cet égard les meilleurs
de la région, A l'état naturel, "enracinement y est déjà nettement plus profond que sur les sols ferrugineux
tropicaux, Mais ce sont des sols à structure dégradée. La stabilité structurale n'est pas meilleure que dans
les sols ferrugineux tropicaux. Ils nécessitent un ameublissement de profondeur qui sera certainement
mieux rentabilisé. Un mulch sera également bien venu. .
4.5. LES SOLS HYDROMORPHES.
En-dehors des sols à taches sur alluvions sableuses dont les possibilités d'utilisation ont déjà été
signalées, celles des autres types de sols sont sensiblement les mêmes.
Dans l'ensemble, ces sols peuvent avoir les mêmés utilisations que les sols ferrugineux tropicaux, à
l'exception des séries squelettiques sur cuirasses et sauf s'il s'agit d'espèces très sensibles à l'hydro-
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SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D' ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÈROSION 
LITHOSOLS 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés à sols régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 




sur matériau gravillon naire au -dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 
0 0 sur matériau gravillonnaire au-dessu
s de carapace, ou cuirasse 
ferrugineuse, ou grès, associés 8 : sols ferrugineux à pseudogley 
d"ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LESSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo-argileux 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUOOGLEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÊTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 
PSE UDOGLEY OE PROFONDEUR À TACHES. CONCRÉTIONS ET CARAPACE. 
FERRUGINEUSE 





carapace entre 1,50 m et 2 m de profondeur. pseudogley intense à 
moins de 1 m de profondeur 
carapace entre 1 .50 m el 2 m de profondeur. pseudogley intense à 
plus de 1 m de profondeu r 
carapace entre 1 m et 1,50 m de profondeur 
carapace entre 0.50 met 1 m de profondeur. 
• 
PSEUDOGLEY QUASI O"ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argîfeuses 
sur colluvions argileuses, associés 8 : sols à pseudogley d"ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argi leuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cu irasse à moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY OUAS\ D' ENSEMBLE À TACHES. CONCRÊTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace enire 1,50 met 2 m de profondeur . 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYOROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURÉS 
* LJ sur alluvions argileuses 
• 
• 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTUAÈS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire, associés à : sols 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1,50 m de profondeur 
SOLS À TACH ES, CONCR'ÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
série à carapace en tre 0,50 me t 1 m de profondeur. 
sur colluvions argilo- limoneuses et gravi11onnaires 
série squele111que au-dessus de cu irasse ferrugineuse. 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argilo-sableux 
~érie sur cuirasse entre 1,50 met 2 m de pro fondeur 
• unités ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessinée et publiée par l'Institut Géographique National d'après 
tes maquettes à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
rD.R.S.lO.M . 
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OoBdrillilQt kilomét~e. 









SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'O RIGINE NON CLIMATIQUE 
D'ÉROSION 
LITHOSOLS 
0 • • 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 c 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés à sols régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' EROSION 
RÉGIOUES 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace, ou cuirasse 
ferrugineuse, ou grès, associés 8 : sols ferrugineux à pseudogley 
d'ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LESSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo-argileux 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR Â TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou 
cuirasse é environ 1 m 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE. 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses é niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 m et 2 m de profondeur. pseudogley intense à 
moins de 1 m de profondeu r. 
carapace en tre 1_50 met 2 m de profondeur, pseudogley intense à 
plus de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1 m et 1.50 m de profondeur. 
carapace entre 0,50 met 1 m de profondeur 
PSEUOOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses. associés a sols à pseudogley d'ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
ca rapace ou cu irasse é moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUAS I D.ENSEMBLE À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses é niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 met 2 m de profondeur. 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX 
SOLS À PSEUOOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURÉS 
D sur alluvions argileuses 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
0 0 • 
sur colluvions argileuses é niveau gravillonnaire, associés a sols 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1 .50 m de profondeur 
0 0 • 
• 
SOLS À TACHES, CONCR'ÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
série à carapace entre 0.50 met 1 m de profondeur. 
sur r.olluvion~ aroilo- limoneuses et gravillonnaires 
sér ie squelen1que au-dessus de eu irasse ferrugineuse. 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argilo-sableux 
série sur cuirasse entre 1,50 met 2 m de profondeur. 
• unittis ne figurant pas dans cette co11p111.: 
carte dessinée et publiée par l' Institut Géographique National d'aprés 
les maquettes à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
l'O.R.S.T.0.M. 
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Projection U.T.M. Fuse1u n• 29. 
Ouadrill uge kil0!11è1rique. 




SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D' ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÉROSION 
LITHOS OLS 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés à sols régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
SOLS PEU ÉVOLU~S 




sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse . 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace, ou cuirasse 
ferrugineuse, ou grès, associés 8 sols ferrugineux à pseudogley 
d'ensemble sur carapace à moins i:le 50 cm de profondeur 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LE SSIVÉS 
SOLS FER RUGIN EUX TROPICAU X PE U LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux é sablo-argileux 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUOOGLEY OE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 






sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 m et 2 m de pro fondeur, pseudogley intense à 
moins de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1.50 m e t 2 m de profondeur. pseudogley intense à 
p lus de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1 m et 1 ,50 m de profondeur_ 
carapace entre 0 , 50 rn et 1 m de profondeur . 
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses, associés à sols à pseudogley d'ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cuirasse à moins de 50 cm de profondeur . 
PSEUOOGLEY OUASI D'ENSEMBLE À TACHES. CONCR ÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace entre 1. 50 met 2 m de profondeu r. 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURES 
* D sur alluvions argileuses 
• 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURES 
D 
0 Cl 0 0 
0 0 0 
0 0 Cl 0 
0 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses il niveau gravillonnaire, associés à : sols 
ferrugineux tropicaux appauvris il pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1, 50 m de profondeur 
SOLS À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURES 
-
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
série à carapace entre 0,50 rn et 1 rn de profondeur 
sur colluvions argilo-limoneuses et gravillonnaires 
série squeleu1que au-dessus de cuirasse lerrug1neuse 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argile-sableux 
série sur cuirasse entre 1 .50 met 2 m de profondeur . 
• unités ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessinée et publiée par l' Institut Géogra phique Natio nal d'après 
les maquettes à 1 : 50 000 éta blies par B. KALOGA péd ologue de 
rDR S.T.0.M. 
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Cours !l'eau .. _-------
Plan d'eau. ______ _ 
Zooe inonde~e. ------
Courbes: maîtresses , normales ._ 
Tekls. _______ _ 
Arbre isolé caracléristiq1111. ---
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7° l7' 30" 
Prpjl-t1ion U.T.M. fu111u n" 29. 
OuadriUage kilomitrique. 
EquM!i111nœ des cou rbn : 10 m. 
• 
LÉGENDE PÉDOLOGIOUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D 'ÉROSION 
LITHOS OLS 
0 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés â : sofs régiques sur matériau gravfllonnaire au-dessus de 
cuirasse 
0 0 0 0 
0 0 0 sur grès 
0 0 0 0 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D ' ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'É ROSION 
RÉGIOUES 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 
sur matériau gravîllonnaire au-dessus de carapace, ou cuirasse 
ferrugineuse, ou gr.ès. associés à sols ferrugineux à pseudogley 
d'ensemble sur carapace à moins êle 50 cm de profondeur 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LESSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo-argileux 
SO LS FERRUGINEUX TROPI CAUX A PPAU VRIS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUOOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaîre sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES, CONCRÊTIONS ET CARAPACE. 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravîllonnaire 
carapace entre 1,50 m et 2 m de profondeur, pseudogley intense à 
moi ns de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1.50 m et 2 m de profondeur. pseudogley intense à 
plus de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1 m ·et 1,50 m de profondeur. 
carapace entre 0.50 met 1 m de profondeur. 
PSEUOOGLEY QUASI O"ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
• ~ sur alluvions argileuses 
• 0 
sur colluvions argileuses, associés à sols à pseudogley d"ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cuirasse à moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUASI D"ENSEMBLE À TACHES. CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 met 2 m de profondeur. 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURÉS 
• CJ sur alluvions argileuses 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURÉS 
• LJ sur colluvions argileuses 
0 0 0 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire, associés à sols 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m ~t 1.50 m de profondeur 
SOLS À TACHES, CONCR.ÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravil!onnaire 
série à carapace en tre 0 .50 met 1 rn de profondeur . 
sur colluvions argilo- limoneuses et gravillonnaires 
série squelettique au-dessus de cui rasse ferrugineuse. 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argilo-sableux 
série sur cuirasse entre 1.50 met 2 m de profondeur. 




et publiée par l'Institut Géographique Natio11at d'après 
à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA péd11logue de 
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Cours d'eau. ______ _ 
Plan d'eau.-------
Zone inondable.------
Courbes: maîtresses, normales, _ ////// 
Talus. ________ _ 
Arbre isolé caractéristique. --- 0 
Villallf. Campement.----
Case isolée. G roop~ de cases. __ -.. 
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7' 22' 30" 
Projection U.T.M. fu•eau n• 29. 
Quadrillage kilomét1ique . 
Equidistance des touibes : 10 m. 
• 
LÉGENDE PÉDOLOGIQUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D 'EROSION 
LITHOSOLS 
0 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés à sols régiques sur matériau gravlllonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÉROSION 
RÉGIOUES 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace, ou cuirasse 
ferrugineuse, ou grès, associés à : sols ferrugineux à pseudogley 
d'ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRU GINEUX NON OU PEU LESSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVES 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo'-argileux 
SOLS FERRUGIN EUX TROPI CAU:X A PPAUVRIS 
· SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRETIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR A TACHES, CONCRETIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 




carapace entre 1,50 m et 2 m de profondeur, pseudogley intense à 
moins de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1.50 m et 2 m de profondeur, pseudogley intense à 
plus de 1 rn de profondeur. 
carapace entre 1 rn et 1.50 m de profondeur. 
·~ carapace entre 0,50 met 1 m de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses, associés à : sols à pseudogley d'ensemble 
é taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cuirasse à moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES. CONCffilONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravîllonnaire 
carapace entre 1,5ô met 2 'm de profondeur. 
SOLS HYDROMORPHES 
SO LS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOG LEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURES 
• LJ sur alluvions argileuses 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURES 
• D sur colluvions argileuses 
0 
. - 0000000 
sur colluvions argileuses é niveau gravillonnaire. associés. à : sols 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 rn et 1,50 m de profondeur 0 
• 
• 
SOLS À TACHES, CONCR"ÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURES 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
série à carapace entre 0 .50 m et 1 m de profondèur. 
sur colluvions argilo-limoneuses et gravillonnaires 
série squel ettique au-dessus de cuirasse ferrugineuse, 
SOLS À TACHES ET CONCRÊTJONS LESSIVÉS 
sur matériau argilo- sableux 
série sur cuirasse entre 1,50 met 2 m de profondeur. 
• unités ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessi née et publiée par l'Inst itut Géographique National d'après 
les maquettes à 1 50 000 éta blies par B. KALOGA pédologue de 
rü.R.S.T.O.M. 
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C11Urs d'eau. ______ _ 
Plan d'eau.-------
Zone inondable. -----
Coorboes: maîtresses. normales. __ 
Talus. ---------
Arbre isolé caractéristique. ---
Village. Campement. ____ _ 
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Prajoction U.T.M. FusHu n' 29. 
Ouadrinage kilométrique. 
Etuidis11not da courbo1 . 10 m. 
• 
LÉGENDE PÉDOLOGIOUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'ÉRO SION 
LITHOSOLS 
0 0 0 
" " " " 0 0 0 
" " " " 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés a : sols régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
• • SOLS PEU EVOLUES 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÉROSION 
RÉGIQUES 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace, ou cui rasse 
ferrugineuse, ou grès, associés a sols ferrugineux à pseudogley 
d'ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur, 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SO LS FERRUGINEUX NON OU PEU LE SSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo-argileux 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÈTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 





carapace entre 1,50 m et 2 m de profondeur. pseudog ley intense à 
moins de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1.50 m et 2 m de profondeur. pseudog ley intense à 
plus de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1 m et 1.50 m de profondeur . 
carapace entre 0.50 met 1 m de profondeur. 
• 
PSEUDOGLEY QUAS I D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses, associés 8 sols à pseudogley d'ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cuirasse â moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUOOGLEY QUASI O"ENSEMBLE À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace entre } ,50 met 2 m de profondeur. 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTUR~S 
• D sur alluvions argileuses 
• 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire, associés a soJs 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1,50 m de profondeur 
SOLS À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
su r colluvions argileuses à niveau gravîllonnaire 
série à carapace entre Ô,50 m et 1 m de profondeur. 
·• 
sur colluvions argilo- limoneuses et gravillonnaires 
série squelettique au-dessus de cuirasse ferrug ineuse. 
SOLS À TACHES ET CONCRÈTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argilo· sableux 
série sur cuirasse entre 1.50 met 2 m de profondeur. 
• unités ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessinée et publiée par l'Institut Géographique National d'après 
les maquettes à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
l'O.R.S.T.O.M .
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Route Prindpale. - ----
Route Secondaire. -----









Cours d'eau. ______ _ 
Piao d'eau, _ _____ _ 
Zone inondable. ------
Courbei ~ maîtresses. normales.-
Talus. ________ _ 
Aibre isolé caractéristiQue. ---
Village. Campement _ __ _ 

















Projec1ion U.T.M. Fus .. u n' 29 
Quadr illage kilométrfque. 
l'quidisrnnoe des courb" · 10 m. 
LÉGENDE PÉDOLOGIQUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'O RIGINE NON CLIMATIQUE 
D'EROSION 
LITHOSOLS 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
sur cuirasse fer rugineuse 
associés à sols régiques sur matériau gravillonnaire au-dessus de 
cuirasse 
sur grès 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D'O RIGINE NON CLIMATIQUE 
D'É ROSION 
RÉGIQUES 
sur matériau gravillonnaire au-dessus de cuirasse ou carapace 
ferrugineuse. 





SOLS À SESQUIOXVOES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LESS IVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux él sabla-argileux 
SOLS FERRUG IN EUX TROPICAUX APPA UVR IS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUOOGLEY OE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 
sur colluvions argi leuses à niveau gravîllonnaire sur carapace ou 
cuirasse à environ 1 m 
PSEUDOG LEY DE PR OFOND EUR À TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur colluvions argileuses à niveau gravî!lonnaire 
carapace entre 1,50 m el 2 m de profondeu r. pseudogley i ntense à 
moins de 1 rn de profondeur 
cara pace entre 1,50 m et 2 m de profondeur, pseudog ley intense à 
plus de 1 m de profonde ur_ 
carapace entre 1 m et 1,50 m de profondeur 
carapace entre 0,50 met 1 m de profondeu r. 
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses. associés 8 ; sols à pseudog!ey d 'ensemble 
él taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argi leuses él niveau gravillonnaire 
ca rapace ou cuirasse à moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUASI D' ENSEMBLE À. TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FEARIJ.GINEUSE 
sur l::otluvions argi leuses él niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 met 2 m de profondeur. 
SOLS HVDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTUR ÉS 
• D sur alluvions argileuses 
• 
• 
SOLS À TACHES ET CONCRÊTIONS 
SOLS STRUCTUR ÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire. associés à sols. 
ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1 ,50 m de profondeur 
SOLS À TACHES. CONCR'ETtONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argi leuses à niveau gravillonnaire 
séri e à carapace entre 0 ,50 met 1 m de profondeur. 
sur colluvions argilo-timoneuses et gravîllonnaires 
sé rie squelett ique au-dessus de cuirasse ferrugineuse. 
SOLS Â TACHES ET CONCRÊT!ONS LESSIVÉS 
sur matériau argile-sableux 
sér.ie su r·cuirasse entre 1,50 met 2 m de profonde ur. 
• unitês ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessinée et publiée pa r l'Institut Géographique National d'aprés 
les maquettes ;i 1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
l'O.R.S.T.O.M. 
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Echelle 1 : 25 000 
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L• fond topog"phiquo 1 étii iit1bli 
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Piste automob ilisable. ----
Sentier .. • --------
Voie ferrée .. -------
Ligne électrique. ------










Cours d'eau .. ______ _ 
Plan d'eau. - ------
Zone inondable. ------
Courlies: maîtresses. normales ._ 
Talus. ________ _ 
Arbre isolé carac1éristiQue. __ 
Vinage. Campemen1. ___ _ 
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Pru10011on U.l.M l ~snu n' 29 
011adrina!ll! kilométriqlll!. 
tquidistanœ des ca.rbu , 10 m. 
• 
LÉGENDE PÉDOLOGIQUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'O RIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÉROSION 
LITHOS OLS 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 




SOLS PEU EVOLUES 
o ·ORIGINE NON CLIMATIQUE 




sur matériau gravillonnaire au-dessus de cui rasse ou carapace 
ferrugineuse. 
·~ sur matériau gravillonnaire au-dessus de carapace, ou cuirasse ferrugineuse. ou grès, associés 8 : sols ferrugineux il pseudogley d'ensemble sur carapace à moins de 50 cm de profondeur 
• 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX NON OU PEU LESSIVÉS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAU X PEU LESSIVÉS 
SOLS MODAUX 
sur matériau sableux à sablo-argileux 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUDOG LEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions ou colluvions argileuses 




PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR A TACHES, CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSÈ 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace entre 1.50 m e! 2 m de profondeur, pseudogley intense à 
moins de 1 m de profondeur 
carapace antre 1.50 m et 2 m de profondeu r. pseudogley in tense à 
plus de 1 m de profondeur. 
carapace entre 1 m et 1.50 m de profondeur. 
carapace entre 0.50 met 1 m de profondeur. 
PSEUOOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argileuses 
sur colluvions argileuses, associés à ; sols à pseudogfev d'ensemble 
à taches et concrétions sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
carapace ou cuirasse à moins de 50 cm de profondeur. 
PSEUDOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES. CONCRÉTIONS ET CARAPACE 
FERRUGINEUSE 
sur coll uvions argi leuses à nivfi)au gravillonnaire 
carapace entre 1,50 met 2 m de profondeur_ 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À TACHES 
SOLS STRUCTURÉS 
• D sur alluvions argileuses 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS 
SOLS STRUCTURÉS 




0 • 0 
0 0 0 0 
0 •• 
su.r colluvions argileuses à niveau gravillonnaîre. associés à sols 
ferrugineux tropicaux appauvris à . pseudogley de profondeur à 
carapace entre 1 m et 1,50 m de profondeur 
SOLS À TACH ES, CONCA.ÉTIONS ET CARAPACE 
SOLS STRUCTURÉS 
sur colluvions argileuses 
sur colluvions argileuses à niveau gravillonnaire 
série à carapace entre 0.50 met 1 m do profondeu r. 
sur colluvions argilo-limoneuses et gravillonnair.es 
série squelettique au-dessus de cuirasse ferrugineuse. 
SOLS À TACHES ET CONCRÉTIONS LESSIVÉS 
sur matériau argile-sableux 
série sur cuirasse entre 1,50 m et 2 m de profondeur. 
• unités ne figurant pas dans cette coupure 
carte dessinée et publiée par l' In sti tut Géographique Nationa l d'après 
les maquettes à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
l'D.R.S.T.D.M. 
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Echelle 1 : 25 000 
1000 1500 
Lo fond tDpD1111phiq111 t irt .lt1bli 
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Route PrWlcipllle. ____ _ 
R1111e Secondlift. ____ _ 
Piste 111tomoliiliiable. ----
Stntillr. _______ _ 
Voie !errff _ _____ _ 
ligne èlectrique. -----
limitH.TrlCH diveru:s. ---









Cours d'eau. ______ _ 
Plan d'eilU. - ------
Zor.1 inoodable. ------
Courbes: milÎlrassas, normales.-
Talus. _ _______ _ 
Arbre isolé caractéfistique. __ 
Viage. Campement ___ _ 


























Pmjllction U.T.M. fuMtU n* 29. 
0111drina1111 kilométrique. 
~uidi111nt1 dts i;ourbn : 10 m. 
LÉGENDE PÉDOLOGIQUE 
SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'E ROSI ON 
LITHOS OLS 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 " 
0 0 0 0 
oY oYoY_• 
YoYoY o~1 o'YoYoY"I 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés a sols rég1ques sur matériau grav1Uonnaire squelettique 
au-dessus de cuirasse 
sur grès 
associés à sols régiqu es su r matériau gravil lonna1re sque letu que 
au-dessus de carapace ferrugineuse 
- sur cuirasse bau)l1t1que 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D 'ORIGINE NON CLIMATIQUE 




0 0 0 
FACIES MODAL 
sur ma téri au grav1l lonnaire au-dessus de ca rapace ferr ug in euse 
associés à. lnhosol s sur grès 
FACIES HYDROMORPHE 
sur matériau grav1llonnarre au-dessus de cuirasse 
F7:l ~ sur alluvions sableuses 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUG I NEUX TROPICAU X 
SOLS FER RU GINEUX TROPICAUX APPAUV RI S 
SOLS À PSEUDOGLEY 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACH ES 
sur matériau arg1leu)l à arg1lo-sableu)l 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SO LS À PSE UOOGLEY 
PSEUDOGLEY QUASI O"ENSEMBLE À TACHES 
sur alluvion s diverses 
sur ma tériau co llu111a l arg1 leu)l 
carte dessiriée et publiée par l'Institu t Géographique National d'après 
les maquettes à 1 : 50 000 établies par B. KALOGA 11édologue de 
l'O.R.STO.M. 
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Echelle 1 25 000 
500 1 000 1 500 
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N G U E s 
Route Princip1lt. ____ _ 
Rou1e Stcondlire, - - - --
Piste 1t1tomobilisable. -----
Sentier, ________ _ 
Voie ferrhe. --------
Ligne èlecuique. ------
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SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'É ROSION 
LITHOSOLS 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés a sols rég1ques sur matériau grav1llonna1re squelett ique 
au-dessus de cuira sse 
sur cuirasse bauxitique 
0 0 0 
<> 0 0 <> 
0 0 0 sur grès 
<> 0 <> <> 
associés â sols rég1ques sur matériau grav1llonna1re squelettique 
au-dessus de carapace ferrugineuse 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D ' ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D' ÉROSION 
RÉGIQUES 
sur matériau grav1llonna1re au-dessus de carapace ferrugineuse 
associé à : sols ferrugineux tropicaux appauvris sur matériau argileux. 
é niveau gravillonna1re. série squeletuque 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SQLS FERRUGINEUX TROPI CAUX 
SOLS FE RRU GINEUX TROPI CAUX A PPAU VRIS 




PSEU DOGLEY DE PROFONDEUR À.TACH ES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argilo-sableuses et argilo-hmoneuses 
sèrie bien dra•né .. sur plus de l m de prolondeur 
sur ma tériau argil eux 
i;ériP. rie BALANDOUGOU. pseudoçiley à plus de 1 m de profondeur 
sér ie à pseudogleyà moms.de 1 m de protondeur 
séfle sur cuorasse enue 1.50 m e1 2 m de profondeur 
sé"e sur carapace ferrugmeuse en1re 0 ,50 m el 1 m de p1ofondeur 
PSEU·DOGLEY QUASI D'ENSEMBLE Â TACHES. CONCRÉTIONS ET À STRUCTURE 
MOYENNE ET PETITE 
sur ma tériau argileux 
SOLS FERRALLITIQUES 
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DÉSATURÉS 
SO LS F§ RRA LLIT IQU ES A PPAUV RI S 
INTERGRADES VERS LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
(SOLS À STRUCTURE DÉGRADÉE) 
sur matériau argileux 
associés a sols terralhfiques faiblement désaturés appauvris sur 
matériau sablo-arg1\eux 
associés à. sols ferrugineux tropicaux appauvris à pseudogley de 
profondeur à taches et concrétions à moins de 1 m de profondeur 
sur matériau argileux 
séoe à niveau grav1llonna11e au-dessus.de carapace lerrugmeuse vers 1 m de profondeur 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PS!: U DOGLEY 
SOLS À PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES 
sur alluvions sab leuses 










Plan d'eau. - -------
Zooo inoodable. ------
C:oorbes: maîtresses. normales. - -
Talus. ________ _ 
Arbre isolé caractéristiqut. __ _ 
Village. Campement _ __ _ 
Çase isoléw. Groope de cases. __ . . 
s• r 30" 598 
///,/// 
Projtction U.T.M. Fusoau n' 29. 
Quadrillage kilamétrk!ue. 
Equidistance d!Or courbes · 10 m. 
carte dessinée et 
les maquettes a 
l'O.RS.T.O.M . 
publiée par l'Institut Géographique National d'a près 
1 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
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Cout! d'e111.1. _______ _ 
Plan d'eau.-------
Zone inondlllle. 





















Arbre isol6 caractéfistique. --
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Villag.e. Campement ____ _ 
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SOLS MINÉRAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
O' ÈROSION 
LITHOSOLS 
0 0 0 
0 0 0 0 
' 0 ' 0 0 0 0 
sur cuirasse ferrugineuse 
associés à sols rég1ques sur matériau gravillonnaire squelettique 
au-dessus de cuir asse 
sur cuirasse bauxi t1que 
sur grès 
associés à sols régiques sur matériau gravillonnaire squelett ique 
au-dessus de carapace ferrugineuse 
SOLS PEU ÉVOLUÉS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D ' ÉROSION 
RÉGIQUES 
sur matériau grav1llonna1re au-dessus de carapace ferrugineuse 
associé à sols ferrugineux tropicaux appauvris sur matériau argileux, 
à niveau gravillonnaire, série squelettique 
SOLS À SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
•• 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS 
SOLS À PSEUDOGLEY 
. . 
PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR À TACHES ET CONCRÉTIONS 
sur alluvions argilo-sab leu ses et argilo-l1moneuses 
séri e bien drainée sur plus de l m de protondeur 
sur ma tériau argileux 
sénp. rle BALAN DOUGOU, pseud'19lev à ptus de 1 m de profondeur 
séne a pseudoglay à moins.da 1 m de ptofondeur 
série sur cuorasse er111e 1,50 mer 2 m de PfOfondeur 
série sur carapace ferrugmeuse entre 0,50 met 1 m de profondeur 
PSEU.OOGLEY QUASI D'ENSEMBLE À TACHES. CONCRÉTIONS ET À STRUCTURE 
MOYENNE ET PETITE 
sur matériau argil eux 
SOLS FERRALLITIQUES 
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DÉSATURÉS 
SOLS FERRALLITIQUES APPAUVRIS 
JNTERGRADES VE RS LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
(SOLS À STRUCTURE DÉGRADÉE) 
sur matériau argileux 
associés à sols lerralhf1ques fa iblement désaturés appauvris sur 
matériau sablo-arg1leux 
associés â: sols ferrugineux tropicaux appa"uvris à pseudogley de 
profondeu1 à taches et concrétions à moins de 1 m de profondeur 
sur matériau argileux 
sime à niveau grav1llonna1re au-dessus.de carapace ferrugineuse vers 1 m de profondeur 
SOLS HVDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS À PSEUDOGLEY 
SOLS À PSEU OOGLEY DE PROFOND EU R À TACHES 
sur alluvions sableuses 
• unités ne figuran t pas dans cette coupure 
carte dessinée et 
les maquettes à 
l'O.R.S.T.O.M . 
publiée par l'Institut Géographique National ' d'après 
1 : 50 000 établies par B. KALOGA pédologue de 
